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TULAR
D I A R I O  B  E  P  ü  B  D I  G A
De la orgía eiectoi
ciervo
w y i
La sombra de El Hecbizado.--ün remeda del 
Paraguay jesuítico.—-}Loor al pueblo de Ma- 
drid!-El régimen y el Gobierno contra la liber­
tad.—Nuestra protesta por los atropellos en 
Coín.-El triunfo moral en Malaga.
' Mientras por un laáo en Madrid 
se levanta sobre la mezquina cum­
bre del estéril cerro llamado de los 
Angeles un monumento a uno de 
los símbolos del moderno fanatismo 
religioso, obra de la representación 
déla autocracia, y resucita allí un 
remedo del espíritu extraviado y te­
nebroso de Carlos II El Hechizado, 
cual si se pretendiera hacer dé Espa­
ña una repulsiva reproducción del 
Paraguay bajo el régimen jesuítico y 
la presidencia del doctor Francia, 
por otra parte, el pueblo, el verda­
dero pueblo de Madrid, que siempre 
ha luchado por la libértkd, ha dado, 
como digna respuesta a esos teme­
rarios alardes reaccionarios de la 
corte, un triunfo brillante, completo, 
definitivo a la candidatura de las iz­
quierdas para diputados a Cortes.
Esta nota vibrante y patriótica del 
cuerpo electoral madrileño, es con­
soladora en medio de tantos motivos 
para entristécerse e indignarse que 
tiene ahora todo aquel que sea buen 
español.
A  la vergonzosa reacción del régi- 
me'B imperante y del Gobierno, aca­
ba de responder Madrid de un modo 
digno; la. dehacle electoral ciervo- 
maurista en la capital de España es 
de las que formarán época.
Felicitamos a las izquierdas polí­
ticas, socialistas, republicanos y re­
formistas que en Madrid han sabido 
dar la sensación de que aún se con­
serva algo de lo que constituye en 
los pueblos la dignidad colectiva.
«* *
♦* *Concretándonos aquí, en Málaga 
ha ocurrido lo de siempre, con poca 
diferencia: las candidaturas monár­
quicas triunfan por el apoyo oficial 
y por el derroche del dinero, por el 
empleo descarado de todo el ele­
mento del hampa convertido en elec­
torero. Moralmente, el triunfo ha 
«ido de los candidatos republicano y 
socialista. Aquí los monárquicos, los 
que están constituidos en partido, 
pueden contar con algunos votos ver- 
'dád en determinados distritos. Apar­
te de esto, sino fuera por el dinero, 
por los pucherazos da los pueblos, 
por los atropellos, antes, como aho­
ra, como siempre, no sacarían ni 
un dinntado.
Aunque nosotros llevamos ya mu­
chos años de lachá y henips snfnoo
De lo ocurrido en ca î todas las 
provincias de España en las eleccio- 
nes,no podríamos dar aquí,ni muy su­
cintamente siquiera, una nota apro­
ximada. El escándalo, el atropello, 
el abuso de la fuerza y de la arbitra­
riedad realizados por los represen­
tantes del Gobierno han sido inau­
ditos. Las informaciones electorales 
de toda la prensa de España—excep­
to la maiiro ciervista—acusan los he­
chos más bochornosos, censurables 
y bandolereseos que hayan podido 
registrarse jamás.
Esto se ha hecho bajo el mando, 
la dirección y los auspicios de los 
hombres de orden de la extrema de­
recha política, de los que alardean 
de juicio, de moralidad, de' respeto 
a la ley; de esos hombres aupados al 
poder y sostenidos en él por una par­
te de aqüellos elementos que ahora 
hace dos años dieron una resonante 
campanada que vibró en todos los 
ámbitos del país como toque de re­
surrección y de esperanza, de pro­
mesa de que iba a acabar toda esta 
desastrosa situación, de que se iba a ' 
dar al traste con todas las corrupte­
las y pillerías políticas... campana­
da que luego hemos visto trocarse 
en triste y fúnebre doble por las li­
bertades patrias, al ver en el Gobier­
no y en la corte preponderándo las 
ideas polítíeo-reaccionarias, los fa- 
natisimos religiosos jesuíticos de los 
tiempos dél padre Nüart y del mo­
narca austríaco hechizado, que se 
simbolizan hoy, que rediviven aho­
ra en los siniestros hombres que de­
tentan por la fuerza y facciosamente 
el poder.
Tal es la situación bajo el mando 
de Cierva y Maura. Y a ésta, natu­
ralmente, han respondido los proce­
dimientos electorales que se acaban 
de poner en práctica para captar la 
representación parlamentaria, para 
pillar y saquear los sufragios de los 
electores, para robar las actas a los 
candidatos adversarios de esa des­
atentada y antipatriótica política que 
representa la situación mauro-cíer- 
vista.
eú el transcurso de ello? infinitos 
agravios y aírópelloS eléctóráles, in­
cluso de gobernadores civiles des­
aprensivos qúe se han liado contra 
nuestros amigos la manta a la cabe­
za; atropellos y violencias de que nos 
hemos quejado, de los quer hemos 
protestado, siempre solos, abando­
nados, sin una voz, sin el 
insignificante de los sectores monár­
quicos locales, antes por el contrario, 
viniéndosenos encima conservadores 
y liberales a una para combatirnos 
y ahogar nuestras justificadas pro­
testas, ahora que en el distrito de 
Coío han bichado dos móbárquiees, 
un liberal y un conservador, no que­
remos dejar de consignar nuestra 
rotunda condenación, nuestra enér­
gica y sincera protesta, por los abu­
sos y los atropellos inauditos, las 
arbitrariedades y violeneias repro­
bables cometidos por la autoridad 
giibernaliva y por sus delegados en 
ese distrito para derrotar ál candi­
dato liberal don Eduardo Ortega 
Gasset.
Esos inicuos procedimientos en 
una lucha electoral no deben em­
plearse por que son contraprodu­
centes para quienes los usan. Las 
autoridades y los candidatos que así 
triunfan no pueden envanecerse de 
ello. Es para el vencedor una ignó- 
minia, y es, por el contrario, dar al 
contrincante mayor realce con un 
triunfo moral que, a veces, es más 
halagüeño que el material.
Lo hecho en Goín ha sido un atro­
pello incalificable y una ilegalidad 
tremenda que.merecen dura y ejem­
plar sanción.
Nosotros, como ciudadanos y 
amantes de la justicia, protestamos 
con toda energía de tales escandalo­
sos hechos.
♦
Tenemos la satisfacción de que 
además del triunfo completo glorio­
so de Madrid, de los señores Bestei- 
ro, Iglesias (don Pablo), Castrovido, 
Zulueta, Salillas y Morayta, han 
triunfado por Barcelona, el caudillo 
radical señor Lerroux, el gran poeta 
y escritor republicano Gabriel Alo­
mar; por Liicená nuestro candidato 
Largo Caballero, nada menos que 
sobre el prócer palatino duque de 
Almodóvar; Marcelino Domingo,por 
Tortosa; por Castellón, Fernando 
Gasset; por Lérida, el señor Moles; 
por Sabadell, el señor Layret; por 
Tarragona, Nougués; por Montilla, 
Hilario- Ay uso; por Jaén, García 
Cortés; por Zaragoza, Tejero; por 
Granada, Fernando de los Ríos; por 
Oviedo, Melquíades Alvarez,, por 
Bilbao, ladalecio Prieto; por Villa- 
franca, Zulueta; por Valencia, Azza- 
ti; por Alcalá de Henares, Saborit, y 
algunos otros de que no tenemos da­
tos al escribir estas líneas y que 
quizá se conozcan por la informa­
ción telegráfica y telefónica dé terce­
ra plana...
♦tk *
Ahora, por último, unas palabras 
al pueblo de Málaga, al pueblo so­
cialista, republicano, demócrata ma­
lagueño, al cuerpo electoral, que tan 
brillante prueba de civismo, de en­
tusiasmo, de amor a la patria y a los 
ideales redentores ha dado el Do­
mingo otorgando a los señores Gi- 
ner de los R íos y Largo Caballero 
tan nutrida votación. El Miércoles 
próximo se verificará la elección en 
los nueve colegios de la capital que 
anteayer dejaron sin constituir. Es 
ün día de trabajo y ello representa 
una ventaja para los adversarios, 
que cuentan con la ausencia del ele­
mento trabajador y obrero, de los 
hombres laboriosos que han de estar 
en sus habituales quehaceres.-
Son nueve colegios en los que aún 
falta hacer la elección; nosotros no 
nos hemos ocupado por falta de 
tiempo, de hacer cálculos y cuentas. 
Los organismos directores de la elec­
ción, con más detenido estudio del 
caso y mejor cálculo de probabilida­
des, decidirán, si se va o no a esa 
nueva lucha.
Nosotros, en nuestra esfera de ac­
ción de propaganda, para en el su­
puesto de se vaya a la lucha el Miér­
coles en esas nueve secciones, cum­
plimos nuestro deber, haciendo sin­
ceramente al pueblo, a los correli­
gionarios, a los socialistas, a los elec­
tores esta consideración;
jCuán halagüeño serla poder com­
pletar el Miércoles el honroso y bri­
llante triunfo moral logrado el Do- 
rpingo!,..
Teatro Vital Aza
Dos secciones a lás 9 y 10 y ll^  de la noche. 
DIA DE MODA 
Despedida del excéntrico musical 
JFONSOLA 
La bellísima bailarina





GIME PASGUALIMI Carlos Haes, f rente al Banco
: : : de España : : :
El local cómodo de Málaga.
Sección desde las cinco y  media de la tarde a doce y media de la noche.
Hoy colosal y selecto programa.—Exito de los magnificos episodios 7 y 8 dé la so­
berbia película db-la famosa casa Pathé, en 11 episodios,
li^lléroina de Nueva York
Titulados
r o j o  y A n te s  d.e la  Tbatalla 
Es ÍA;^Bóula en serie do más emoción, la que despierta mayor interés.
 ̂ jComplotarjlk'^programa las bopitas pelfculas-sAnales de la guerra núm. 54», «De,sapa- 
r io i^  de Oaipéí^» y la de gran argumento «Contigo hasta la muerte».
P r e c io s :  jp r e fe r e n c ía , 0 '3  O; G ren era l, 0 *1 5 ; M e d ia , 0 * 1 0
,-Nota: El Jueves estreno dé los episodios 9 y  10 de la soberbia película titulada «La he­
roína de Nueva York»,
Hoy a las doce se reunirá de nue­
vo la Comisión electoral republica­
no-socialista para acordar si se ha 
de concurrir o no a la elección que 
tendrá lugar el Miércoles en las nue­
ve secciones en que el Domingo que­
daron las mesas sin constituir.
En tanto recaiga acuerdo, suspen­
demos hoy la publicación de la can­
didatura y otros sueltos y trabajos 
de propaganda que se relacionan 
con la lucha electoral.
m m am ssm
La Saturnal
de anteayer
Del estudio del resultado de las vota- 
taciones en los colegios electorales, r¿- 
sulta que anteayer ©n Málaga, hubo de 
todo: colegios en que se votó legal y 
ora©nadani©ut©,do éstos muy pocos; co­
legios ©n que se hizo, en unos un uso 
abusivo, y en otros arreglos y  conve­
nios del censo; colegios en' que se die­
ron escandalosos pucherazos en favor 
de la candidatura monárquica, y cole­
aos, por fin, como algunos del séptimo 
en que la orgía, la «Saturnal»' 
electoral, éomo dice el señor Maura, 
alcanzo proporciones verdaderamente 
cínicas y desprovistas de todo'púdor.
Veánse datos: En secciones donde, 
generalmente, no vota el treinta por 
ciento de los electores, en puntos de 
la población donde los monárquicos 
en una ©lección legal y verdad no 
lograrían ningún sufragio, se han apli­
cado más de doscientos y dé *;^es- 
cientos votos a los candidatos seño­
res Martín Velandia, Escobar Acos­
ta y Gross. Sobre todo la votación del 
segundo de estos señores en varias seé- 
ciones del séptimo distrito y la obteni­
da por los otros dos en colegios situa­
dos en calles donde no hay más’ quo 
elemento popular, pobre, donde no hay 
tampoco ni un solo elector monárqui­
co, ¿qué significa, más que una desca­
rada indudable, patente «Saturnal» 
electoral.
Esto 2Ín contar con la aplicación a 
los candidatos monárquicos dé la ma­
yoría de los^votos que figuran en las 
actas amañadas o en blanco de los pue­
blos que votan con la circunscripción. 
¡Nada: orgiasticoV Ciervo-niaurista 
puro! ■ ' '
i fen acción
La disolución de Cortes, la suspen­
sión de garantías y ios excesos 
electorales, según Maura.
(De discurso pronunciados en el Con­
greso por el austero subjefe del partido 
ciervista-conservador).
«Una de las causas mayores de la co­
rrupción del sufragio proviene preciáa- 
mente de esta orgía, de estas que he lla­
mado antes «Sáturnáles» para darles de 
una vez un nombre expresivo: de estas 
«Saturnales» que traen consigo, entre 
nosotros, las elecciones generalesi Por­
que todos sabemos que la autoridad 
«ha de abusar», én cuanto lleguen las 
elecciones, de «todos los medios de in­
fluencia» que se póngán en su mano.
Sesión de 8 de A bril de 1891.
«El día en que la política, en véz de 
hacerse en la calle y om vez de hacerse 
contrastando jmqs fuerzas sociales con 
otras, consistiera eá él. asedio de la vo­
luntad del monarca y se elaborara en 
las idas y venidas de los profesionales 
d© la intriga por la antecámara de Pa­
lacio, ese dia yo «declinaría la confian­
za de mi partido», porque no tendría 
aptitud para dirigir, ni siquiera voca­
ción para seguir.^ Yo  ̂consideraría «de 
tal modo inconstitucional el acto de la 
disolución de Cortes» que habría esti- 
rnado aquel día «derogada la Constitu­
ción ŷ  suicidada la monarquía.»
(Sesión de 9 de Noviembre de 1906)
«La suspensión de garantías es una 
parada en firme en el camino de nuestro 
progreso político, un retroceso en la 
educación ciudana,« un cuadrante en el 
horizonte que se cierra a la esperan­
za...»
Precisamente todo cuanto se condena 
en esas palabras, es lo que se está lle­
vando a la práctica.
Estos hombres siniestros no son ni 
políticos, ni gobernantes, ni estadistas; 
son, sencillamente, Tartufos.
* “  CIFRAS ELOCUENTES
SitidÓD k  DneÉa Hádenla
EL DEFICIT A SC Ó D E A 
391.792.787,75 PESETAS
La Gaceta publica la liquidación provisio­
nal dél presupuesto da 1918 facilitada por 
la Intervención general d© la Admioistra- 
oión del Estado.
Del exámen comparado do los capítulos de 
ingresos 7 gastos obtenemos los signientos 
resultados;
El déficit inicial asciende a 16.862.188,64 
pesetas. Agregando a esta cantidad les si­
guientes ingresos de carácter extraordina­
rio, que son: 400 millones prodneto de nego­
ciaciones de Deuda; 59.332.183,43 pesetas, 
producto de venta de subsistencias alimenti­
cias de primera necesidad: 864 983,70 pese­
tas como reintegros de anticipos a la pren­
sa periódica diaria y 4.677.669,74 í»esetas, 
producto del seguro de guerra y del rease­
guro marítimo ordinario, asciende la suma a 
481.737.026,51 pesetas.
Y  deduciéndolos siguientes pagos, tam­
bién de Carácter extraordinario, és decir; por 
secorros a súbditos internados de nacipnes 
beligerantes, 3.938.182,61 pesetas; por anti­
cipo a la prensa 17.500.810,32 pesetas;' póf 
compra de substancias alimentioiás de pri­
mera necesidad, 63.974.661,3 í; por lo satisfe­
cho al Comité español de seguro de guerra, 
1.Ó30 684,36 pesetas; y por lo  sátisfacho al 
Consejo de Administración y gerencia de los 
buques incautados, 500.000 pesetas, que en 
total aaoiendep a 89.944 238,76 pesetas, ob­
tenemos como resultado final el verdadero 
déficit del presupuesto, que se eleva a 
391.'^3;787,75 pesetas.
.. La elooúenoia de Iqs números es soberana. 
Nada püédéhlás paltóbraá optimistas, fingi­
das forzosamente, del Sr. Cierva. '  .
Los ingresos a,cusan un movimiento alcis­
ta, es cierto; pero los gastos aumentan en tal 
proporción que no son suficientes aquéllos 
para cubrir éstos.
El Sr. Cierva está en un departamento 
ministeriel en el que es inútil el «ordeno y 
mando». Ahí ha de someterse él a la realidad 
de esas cifras abrumadoras que reflejan la 
situación angustiosa de nuestra Hacienda,
El Sr. Cierva ha oosultado la opinión de 
los elénieútós financieros. Y  éstos, ante los 
requerimientos del minitros, han expuesto 
sus j uieios sobre nuestra situación financie­
ra y la conveniencia de saldar el déficit con 
un empréstitoñe consolidación.
La ononta corriente dpi Tesoro en el Ban­
co de España es un índiee que hay que te­
ner presente en todo momento para conocer 
los apuros o bueña marcha del Erario públi- ' '
co, para hablar con fundamento de la nor­
malización do nuestra Hacienda, Las cifras 
que publica la (raceía sobre la situación del 
Tesoro en 31 de Diciembre de 1918 son edi­
ficantes. Los saldos últimos dicen bien a las 
claras cuál puede ser el final de ñneatros 
presupuestos, recargados ya excesivamente 
con los intereses de la enorme Deuda que 
nos abruma. Téngase en cuenta, además, que 
hasta el mes de Julio del próximo año hemos 
de satisfacer cerca de 900 millones de pese­
tas, importe de los bonos y obligaciones que 
existen en poder del público con diferentes 
tipos de interés, según las emisiones a que 
corresponden y también con distinto vencí- 
miento.
Sabemos qué el Sr. Oierva piensa en el 
empréstito, porque se ha hecho pública la 
ópinión del ministro. Se sabe también que 
la mayoría de los que le han informado han 
coincidido en afirmar que la época actual es 
de las-más propicias para realizar la opera­
ción con bastantes probabilidades de éxito al 
4 por 100 Interior.
Y  como la situación del Tesoro es insoste­
nible es preciso qus ©1 Sr. Cierva se decidas 
afrontar pronto el problema de nuestra Ha­
cienda si no quiere caer en un mayor descré­
dito político y en ©1 más ruidoso de los ridí­
culos.
Si el Gobierno actual ha venido a gober- 
nar, como dicen y propalan a los cuatro vien­
tos ministros y adheridos, es indispensable 
que comience por el principio. Y  el princi­
pio, ahora, es la normalización de la vida fi­
nanciera, en crisis profunda desde que se pu 
so el veto en el Parlamento al plan de recons­
titución económica que presentó el Sr. Alba 
con el Gobierno presidido por el conde de 
Romanones.
Las torpezas de entonces las venimos pa­
gando estos años de vida ficticia, de trampas 
y enredos financieros* que ahogan ál país 
desde las columnas de la Gaceta, órgano de 
la desdicha de la naeión y  de lás torpezas de 
muchos de nuestros Gobiernos, entre los 
que colocamos en primer lugar al que actual­
mente lisa y abusa del poder.
El dilema de nuestra Hacienda no es el re-̂  
sultado favorable de nn empréstito. Este 
servirá, en todo caso, de paliativo |>ara una 
temporada, pero al final será una carga más 
que habremos de soportar, al aumentar la ci­
fra para el pago de intereses.
Ei dilema es el siguiente; o vamss a una 
reforma radical de nuestro régimen ecouó- 
mioo financiero o nos hundimos en la ban­
carrota.
Si el Sr. Oierva se encasilla con procedi­
mientos reprobados por las antoridodes en 
cuestiones hacendístioas, allá él eon la res­
ponsabilidad que contraiga.
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito istáio y s^viclo a
loi treneii
T o io fo n o m a
Ayer fué cursado a Madrid el signiente: 
«Casa del Pueblo.—Querido amigo y corre­
ligionario Pablo Iglesias.
Celebramos con mayor entusiasmo triun­
fo obtenido en esa, oandidatnra de izquier­
das. A l mismo tiempo protestamos enérgica­
mente dé los atropellos cometidos en ésta 
por electoreros gobernador.—Por la cansa 
obrera, Roca, Lloret-, Andrade, Rodríguez y 
Gazmán.
En el Gobierno civil
Datos electorales
El señor Maestre nos suministró ayer los 
datos que a continuación se expresan, refe­
rentes al resultado de las elecciones genera­
les en la provincia:
Distrito de Archidona — Lafnente, mau- 
rista, 1.601 votos; Molina Padilla, liberal, 
1.061.
Paitan datos de 20 secciones y no se cons­
tituyó la del pueblo do Periana.
Se están instruyendo snmariós por irregu­
laridades cometidas en Alameda y Villanuo- 
va de Algaidas.
Distrito de Cempillos. — Don Prancisco 
Pérez de la Cruz, conservador, 4.076 votos; 
don Pedro Armasa Briales, republicano, 
1363.
Paitan 12 secciones.
Distrito de Ooín. — Don Jaime Parladé, 
adicto, 4.989; don Eduardo Ortega Gasset, 
liberal romanonista, 2721.
Distrito de Gaucín.— Don Luis Armiñán 
Pérez, liberal albista, 4.217; don pías Infan­
tes, regionalista, 375.
Paitan 9 secciones.
Distrito de Torrox.—Don Jnan Antonio 
Pérez Urruti, ciervista, 3.564; don Enrique 
Ramos Ramos, independiente, 1.019.
Paitan 4 secciones.
Distrito de Ronda.—Den José Estrada Es­
trada, conservador, 5.745; don Emilio Bae- 




varado, adicto, 8.115; don Hermenegildo 
Giner de los Ríos, republicano, 806.
Paitan 3 secciones.
Ferroviarios Suburbanos
En el despacho del Gobernador civil estu­
vo ayer una numerosa comisión de obreros 
de los Ferrocarriles Suburbanos, tratando de 
asuntos relacionados con la huelga qu© tie­
nen anunciada por virtud d© no acceder la 
Oompañia a las peticiones que han formu­
lado.
De lo que el señor Maestre expuso a los 
periodistas se deduce qu® dicha huelga, que 
debía comenzar esta noche, hállase en vías 
de solución, puesto que la empresa hace al­
gunas concesiones a los obreros que éstos se 
muestran propicios a aceptar, si se admiten 
las modificaciones que introducen a las ba­
ses presentadas por lá Compañía.
El señor Maestre se mostraba optimista 




El alcalde interesó ayer de los periodistas 
que rectificaran lo dicho por un periódico de 
la ta'fde acerca del expediente formado a 
consecuencia de irregularidades desoubier- 
jiás en el cementerio de San Miguel.
Dicho expediente, manifestó el señor Ro­
mero Raggio, está terminado y pendiente de 
la sanción del Ayuntamiento.
No se ha resuelto aún por haber quedado 
sobre la mesa on dos cabildos, de consi­
guiente la dilación no es imputable al al­
calde, ni precisa enviar ©1 expediente al 
Gobernador civil, como apunta el periódico 
de referencia.
En el cabildo próximo se tratará de este 
asunto del cementerio de San Miguel.
La huelga de Churriana
Continúa en el mismo estado la huelga 
que sostienen los obreros agrarios de Chu­
rriana. ' ■
Los patronos yl^aú^psíti^ a l . j^cald e
que no a o e p i a á l ^ 1 i ^ ^ p | ^ ^  
obreros*
8USCRIPCIÚK
Málaga; F50 peseta al mes 
Provincias; 5 pesetas trimestrs
Refíscclótíj Admislstredón y Tailere»
I^ ozos  I>u.lo©s, 3  1 
T e lé fo n o  mújnex*o
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTiMeS
M A L A G A
MARTES 3 DE JUNIO DE 1919
Notas d© soeíedad
En el tren de las doce y treinta y cinco 
marcharon a Bilbao, la distinguida señora de 
Aznar (don Alberto) con sus monísimas hi­
jas María Isabel y Luisa.
A Madrid, el marqués de Larios y  don Jo- 
sá González Martín.
A 5 Granada, el distinguido joven, don 
Juan Jiménez Lopera.
Al balneario de Zujar (Granada), mar­
charon los señores del Vallo (don Antenio), 
su hermana señorita Carmen Pérez y la be­
llísima señorita Pepita López y  López del 
Soler y su hermano don Antonio y  el áistin- 
guido joven, don Antonio de las Peñas Fal- 
cón.
A Córdéba, don Diego Reyes Monoeda y  
señora.
A Puente Genil, don Ramón Ortiz Peñue- 
las.
A  Ronda, don Ignacio Aocino Rebenl, con 
SUS hermanas Margarita y María 
En el de las dos y  qninoe llegaron de Ma­
drid, con sn señor padre, el exdiputado a 
Cortes, don José del Moral y don Alfonso 
Tejada con sn bella hija Asunción,
De Córdoba, don Juan Arnau Domínguez. 
De Campillos, don Francisco de la Maóo- 
rra, don Francisco Aurioles, don Diego Ca­
rrillo y ©1 ilustrado ábogádo, don Pedro Ar­
masa Briales, querido amigo nuestro.
De Cañete la .Real, don José Martín Bo- 
oanegra.
De Alhama de Granada, el párroco de San­
to Domingo, don José Rubio Pérez y los 
marqueses d© Torresolaras, con su bellísima 
hija Emilia.
De Antequera, con su esposa, nuestro ami­
go, don Amallo Bajos.
Do Alora, don Juan Antúnez Perales, con 
sn esposa. *
Procedentes de Lanjarón han llagado a 
Málaga, de paso para Sevilla, desde don,de 
marcharán a su residencia de Laguna de Te­
nerife, nuestro querido amigo partioular don 
Jnan Benitez de Lugo Velarde y su distin­
guida señora doña Leonor Benitez de Lugo, 
»
♦  *
Ha regresado a.Teba nuestro querido ami­
go y correligionario de aquella localidad don 
Sotero García.
e «
Después de brove temporada en Cártama, 
han regresado a Málaga los señores d® Pro- 
loHgo (D. Pablo) y la distinguida señora viu­
da de Herraiz, acompañada de su bellisima 
hija Aurelia.
e**
A  bordo del vapor «Barcelona» han mar­
chado a la capital de Cataluña el distingui­
do joven don Félix Pérez Montaut y  don 
Oresoenoio Saoerzo, cónsul de Cuba en. esta 
plaza.
* •
Han firmado sus esponsales en la iglesia 
de Santiago la bellísima señorita Guillermi­
na Oses con nuestro estimado amigo, don 
Rafael Ferrer Medina.
Autorizaron ©1 acto como testigos, ©1 direc­
tor de la casa de socorro de la calle Mari-' 
blanca, don José Rodríguez del Pino, don 
Juan Díaz, don Julio Florido, don Juan 
Anaya, don Manuel Oliver y don Luis Mo­
rales López.
Para dulces exquisitos 
Para pasteles buenos 
Para postres finos 
Para bombones de chocolates
l a  Im p e p la i
I V t x e v a  5 S
l A  lÚ T E m iA
La diosa Fortuna se dignó ayer otorgar 
sus favores a unos enantes felices mortales 
poseedores do décimos del billete número 
18 663 hermoseado, eso de agraciado resulta 
muy gastado (perdoné el lector las conso­
nancias) con la suma de 100.000 pesetas.
Signiendo inveterada costumbre reporte­
ril, siempre que ocurren estos casos de agra­
dables «visitas» de la Lotería, nos dedica­
mos a inquirir detalles respecto a tan fausto 
suceso.
Supimos que el billete lo recibió el Ad­
ministrador don Emilio Garzón, establecido 
en Puerta del Mar, cuya Administración es 
de las más favorecidas de Málaga.
También se ha expendido en esta Admi­
nistración la centena del número de dicha 
premio y las aproximaoiones.
El billete del premio «gordo» pasó de 
manos del Administrador a las del expende­
dor ambulante Francisco García Prieto, cie­
go, de alta estatura.
El tocayo de apellidos del marqués de Al­
hucemas, ayudado en la tarea por su esp osa, 
estuvieron vendiendo «los do a tres pesetas» 
hasta ayer por la mañano.'
En cnanto a los poseedores de los déci­
mos, sabemos que uno lo juega don Francis­
co Díaz, empleado de la oasa mercantil de 
don José Creixell.
Otro lo llevan los hermanos José y Enri­
que García Herrera, cartero el primero de 
ellos.
No se sabe cuáles son los poseedores de 
los demás décimos.
Felicitamos a todos los favorecidos.
4
“ LA VIENESA,,
Ájpartado n.® 107.—Málaqa 
O x * a u  fá l> x*loa  d .o  dL ix loes» 
o a r a m e l o s »  1301x1100x1 6 8 » 
ig;x*ageas.
Estuchado de azúcar.
> Exportación de frutos de) país 
; Purificación, n.® 5
Artículos Ife Plateñ  ̂Relojería y ||í
y. Compoî í̂ s dé -Relojerki ^í^létería ^ .-  ;





Losp&tronos de Ohorriana han entregado 
al gihor alcalde las bases de trabajo que 
aceptan y que eopiainos a continuación:
«Se aceptan todas las bases que fueron ob­
jeto de discusión en la primera negociación 
y  fueron en ella aprobadas por los patronos.
Respecto e las modifioaciones introduci­
das por los obreros de la Sociedad «La Es­
trella»,del pueMo do Churriana cp l# Be- 
gunda negoeií^ón, loS pa|Íronóa acept^p el 
jornal de tres pesetas para los gañanes y Ba­
rreros sin distinción de velada etc.
No aceptan los patrbnos la abolición del 
trabajo a.destajo.
en la segunda negcpiación pi^sentan Jos 
obreros, pues equivale en cada turno de rie­
go de veinte y epatro horas a .un j^ u a l que 
psoila entre veinte y  eipco y  . trei»te, pesetas, 
que no hay producción en el mundp que 
pueda pagar.
Dufño ón d é  t o a s  da Irabñjo
Los patronos, transijenteS con el estado 
actual y  costumbres modernas, aoé^tar^n él 
premedio d© hora qtté'Se bayan áceptadbpc|r 
patronos y  obreros en la tránsación, pártibú- 
lares o colectivas, qne“cen el control o drin|i 
de una autoridad haya sido aoéptádá efi 
toda Andalucia, teniendo en cuenta que p4r 
ra los tíábajos db huerta, los hortelanos 
obreros de Málaga haá propuesto a los pátrq-
abogados, señores Oalafat y  Gómea de la 
Bárcena; procuradores, señores Reyes Ba- 
rrionuevo y ¡Rivera.
Día 17-—Alameda, centra Rulalio Rueda 
Oerdán, por homicidio frustrado; abogado, 
señor Rosado Sánohea Pastor; procurador, 
señor Barrionuevo.
Cía 18 — Alameda, contra Francisco Tri- 
viño y  otro, por robo; abogados, señoresJtu- 
ñf;z Dole y Fernández Ruano; procuradores, 
señores Casquero y Ponce ás León.
Día 20-—Alemoda,contra Manuel Palacios, 
por rapto; abqgadcs, señores Audarias y Gar- 
cia Hinojosa; procuradores, señores Casquero 
y Barroso.
■ Día. 21.—Alameda, ,OQntj*|i Jqsé Baena y 
otro, por robo; abogado, señor Conde; procu­
rador, señor Casq'uéro.
Día 23.—Alameda, contra José Rodríguez 
Gforoía,;y otro, por falsedad; abogado, señor 
Rosado Sánchez Pastor; procurador, señor 
Talasat.
Día 2A --rBonda, contra Emilio González 
López, por estafa; -abogado, señcí Yallcsb;
procurador, señor Rivera*
Día 25. -M elilía, contra Juím Bamper .̂ O:- 
ro y Miguel iglesias Rivera, por adulterio; 
abogados, señores Guerrero Cabello,y Apda- 
ria^; procurador, señor Qasquero.
p ía  20.—Alora, contra Fraucisop .Prieto^Tampoco aceptan los patronos la^ djstineio 
nes de horas ordinaria y  ejLtrj^qrdi.naria que , Rodríguez, por estafa; abogado, señor !^uiz
deja  Herráp; procurador,señor Bueno Reyes.
p ía  27.—Alora, contra Arturo Aib^oz ,dp 
dloxpjppr malyersaoiÓD; abogado, señor Es­
trada; procurador, señor Segalerva.
p ía  .30-~A^®^®>®OPt,ra José Qixpá,
por falsedad; abogados, señores Apdarías, 
Rosado, Oalafat y Estrada; procuradores, se­
ñores Casquero, Brialés y Bravo.
P J S f
Al gremio cíe alpargateros
Oompafiei^ie: Una comisión que accidental­
mente se ha formado del gremio de alpargs,- 
teros, os invita a todos para que oonou riáis a
Dqjad de administrar Aceite de bíg^do de 
bacalao, qu^ los enfermcKi y  loa niños absor* 
ven siempre oon repugnancia y quedes fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo pot 
©1 V lR O  D e  GIRARD, que se encuentra efe 
todas laSbuenas farmacias;, agradable al pa­
ladar, activo, fabílitía la ,form.ación d« 
Ips huesos en. ios niños de preeimiepto delt
oado, estimula el apeti|o, activa la fagocito­
sis; ;l|lihéjór^^ oon^c valecencia^ 
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu­
matismos. . Exíjase la marca, A, GIE.ARB 
pA’rís.' ■ ■
Santiago Díaz Ródrighez. Dq- 
que de la Victoria 5.—ñfálága.
Gura el estómago e intestino» ©1 Élixir 
Estomacal de Saiz de Cailós- '
Joaqiúa Meua .y 0.“
S. en C.
Gran fábrica de «ombreríis y gorras
Especialidad en sombréis sevillanos y  dC: 
fan ta^ . -




P *»T ovec la d .es , J3 isi3L t;,pna, 
F*er*frns|:io3:*ia V i
i é ¡ §
MÁRTIRES I. (Esquina Calle
SE R V JC ll) PE  A U T O S Ó W U S
La Sociedad dé Automóviles de Oaleif a"L' ■ _•! _ .TT__ 1. rr>....z .X 13̂ 1....M
ct^jínjM)
'áeó de Úrgel, Fuigcerdjá,, Ribas ,y R ipoñ,
Compañía, 4 5 .-;M á lM í
f e r r e t e r í a s  Y h e r r a í i
que explota'Varios Hsffiryicioŝ  en distiiítasí j Herraduras;, clavos herrar
jfovineias, .y entre ellas la de Granada e. .5 
íótril, daé.n,’AImériá, .Murcia, Córdoba' y.'*
rruajes, cementos,, .etc.,
(foita-s '
S E R V I C I O  A  D O M iC iL iC )
. # l » F 8 P 0
AliüetfSéa S8 'feféfono líáwi. I?4
i ^ á á t s :  12
Calle de Tomás de Gózqr núm. 12, para tratar 
nos nueve horas de trabajo. Los de otrc|í J ;de asuntos de mnoho interés para todos ios
puntos do Sevilla de sol á sól, en los dp 1# 
provincia de Jaén de sol a sol y el minimun 
de trabajo efeotivo'en Baena de siete hóra^ 
Respecto al horario de los trabajos dp 
yuntas, riegos, tracción animal y  mecánic|. 
seguirán según úso y  costumbre. '
JSTo se acepta la imposición de que oádg. 
obrero vuelva al mismo lugar y  puesto qu| 
ocupába antes de la huelga,puesto quepo? 
efecto de ella, niuchas lábores s© h^n suspenr 
dido, otras que ya no se peeden realizar y 
otras aplázable ináefiñidáráenté pecesitañ 
menos personal del que tenían al eriíjeisap.
A U D IE iN C lA
Juicios suspendidas
En la sección primera se suspendió ayer, 
por falta de número de juradoé,' el juicio 
oral de la causa incoada sobre robo contra 
francisco Romero.
verificó un sorteo supletorio, dispo-: 
niéndofc*  ̂ celebración de la vista hoy por 
la mañana, desde ésta fecha ri­
gen las horas vera^^S*^®*
En la sección segunda, ^  razón a en­
contrarse enfermo el letrado señor
Martin Velandia, suspendióse un juícíd SO“ 
bre hurto de nn abrigo al escribano don ;| 
Francisco Eloy García y de cuyo delito se ¡ 
acusa a Lucio Olavijo Sarcia, conocido por^ 
«E l niño del maletín».
Libartad; eondicianal
Se han aplicado les bfpefíeios de la ley 
de libertad eondieional álos reclusos en laí 
oáreel de Málaga, Rafael Molinero y  Anto-' 
nio Viilavicsncio Bemero. :
Señalamienfos para boy j
Sección primera:
El juicio suspendido ayer. > >
Séccióiqi segundad 
Melilla. — Hurto. — ÍProoesados, Bernabé j 
Román Tamayo y  otros. —■ Letrado, ssñqr| 
Aguilan-Procurador, señor Ohauata.' /  J  i
Señalamientos da juicios draíea 1
compañeros, el día 4 del corriente a las 8 
de la noche. ,
¡Compañeros acudid, que a todos nos inte­
resal ZaGomfaíów,
Los maestros banberos
.Para esta noche Martes, a las nueve y  me­
dia, cita la Junta directiva de la Asociación 
de miaéstros barberos, en el local de costum- 
bre.
Los asuntos a tratar son comprobación, 
aprobación y directiva.
Léctura del acta.
Gomprobaoión con apertura de sobr,e de 
los boletines de adhesión para la caja d© 
aborrós y  cooperativa.
Se suplica la asistencia de la comisión 
gestora para este acto, dada la incurabenoia 
qué dentro de ella iienen dichos comisiona­
dos.
Aprobooión del nombramiento ^0 pueya 
directiva por cese de la que actúa.
Asuntos vaiios.
El secfOtario, J3. Úarcia.
fUARTIRES itAm. 27.—«ÁLAGA 
CHOCOLATE IL A Í0 R A 9 Q  A BRAZO
Los que conde esta casa 
compiten con los mejores
PROBApiCÍ Y jOS G M VE^
obtener buenos yreconómieos
t e b a j o s  # . 4 i p i ^
diríjase á
l ^ i n s u
JpsliiiParfijX11jlJami]Éo,10,
Impresos de todas cláses pafa 
él negocio de Basas, Higos y  Al-
Alioante, esl ablecerá, en breve, la pi-olon'ga . 
pión del Sérvioio de Viajeros desda . Motril a
Balobrefta, Áhnúñeear, He^rrádara, Ñm-ja y  
Vélez-Málaga.—i a  Empresa.
Gerontés: Alsina y ■
Paseo de Gríioía, 28.—Baroelona.
rñendras.
¡Simiílo V. censuniidor .o Almacenista de
Daiburo de calcio
cfimprelo de la ELECTRO ■METALÚRGiCA 
Í ) fL  EBBP (T^brica en Bást|po).
D ^oaitario y representante: ALFONSO 
LLAÜRADG, sucesor de José Peláez Ber- 
a| .múdes, TQRRI¡J;OS 74 al 78., Málaga.
; 'Precios, los más ventajosos.,
LANAB Y BORRAS PA’RA ‘̂G aLjÉ í 




Gafas 0 lentés crista! da róci^^
,en ,epc.arg r̂ sus
t r á b a lo s  é i ( ^ p i s t e i a
á los talleres mecánicos de
SiBCllSZ, l ^ i p
pues se ahorrará pesetas y obten-
,drá vp: t^ibafb #t?erfecto.
- 0 ¡
6aiípi»tsirá8 : 
Preparación de maderas para teda 
piase dé trabajos.—Labrado, ¡ip^chl- 
tiemfeí,adp,.i!spigadQ, escopleado, etc.
M meoje) ̂ entrega la naüera 4 
Pin Itiáá de Austria, L -MartldÍGóa
O R l S i T 'A L . K S
Fruncisco García García
X w r “i| p*s, jx ú w a e rp  G 3-
 ̂Beütma Aíuericaaa ”PRAN Sq V E Q A t EN VASTELES SUIZOS Y FASTAS f  ARA T Í  Espacerías, iBímero 6 I
BIBUCTEtA p t o S A
-  P E  l a  ~
S M E O A O  E C O iO iie A
de CpUíitlíyclóP lidia, 3 
de ono© a tres de la tarde V ti* gí® 
te .íí-quéve d» 1» noahe.
,precio nueve péselas. Braperdé Stfl|je-
rós a m^ida deéde ,qulqcé 
ventrales para señaras cabillí^i^a!^/de 
doce pesetas. Tirantes 
eprregir la cargazón .áe e?M&fS^lzySo- 
ce pesetas. Gemelos páralÉ 
ce pesetas. Cintas 
para íajas'de señoras. Ai 
yecciones, una 0‘4ü. Rice 
delBiglo (esquina Molina
I Al macún do ferretería y batorijAífii3||oc!D̂ a
I EERHASDO R0DRf6UE|.¡l£l
I  walle Santos, nútn. 14.
S-Gran surtido en clavos papa herruf iridie» rraduras; se forman lotes de bajlhífti cina a gustó del cliente con preciOs.'da f4- I brica. .; ■
I Callecida Bálsamo Oriental y gn ĵ n̂íloi* 
I da «Fuígorol», los radjorfed icbpócidóa btófá 
•f hoY. . ' ,
ssaasact . 'í V )
: Ü I ^ L p N  E S P  A N P L  A  .
PB B2 Abobas. DB FB0BT7CT0S Q--t^GOtí y DB SUFKBBQBPAypS
Caj)ital .S9 ¡̂̂ Î R(FI»tn««f« desejÁ&PlsBiio; (O.QQD.obo de íraneoBP*?* fos ÍO M tó  pB IPPEW'O^ATÍÍ?, 6Ja|4A LA MARCA
<í
■0 n  M g  pvt 
Ssí. lí-l ÍBv k i  i  I
.¿S’v'i'^
(Btm^ALÍK)
«fe í>?C:Kfyi colado í'o? í .̂ 5 n-ióHieos do lus ciaoe phrtos del mundo porque toíd-
;i. -t; üíí:.i l ĥí> oí fCsUouc\̂  y abre ei apetáío, euraaiÍ6 haxaohtóaa dd




Jr U IN " L O
Luna creciente el 5 a las 12 >22
Séí, -sale 6,—Fóné/se 19 31
ES LA MEJOR
j  Mmúrn má&Ips 9ti YALi^CíA, ALICANTE, S E v tó  y ̂ ÁLAGA
Capacidad de producción anual: 300;.ese.ñ09 de küogpamoé de superfosfatoa.
d| Rrefeiiencm elSuperfosfató especial de 16il8 °io de laDnlón Española 
de Fábricas djO Abonos, sugerior a ios Superfosfatos 18l2y
SERVÍGÍOI3 CpMERGIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.-MADRID 
APÁ8TA0P POSTAL é9$ w TELÉFONO Sa I.3Ú8
23.~iiartee 
Santcs de hoy.—Sante Piotilde,
Bantos de mañana.—San Francisco. 
J^ubileo para hoy.—En el Santo Cristo, 




En el negqciadq cprte$pondiente de este 
'^^obienío civ ií áe han recibido les partes dei 
acidéntéé del trábajd BUfndós ppr lós obre­
ros sigtíiéntes:
Juan Boca Bánchez, José Moreno Sánchez, 
" Celestino Ramos García, Manuel' Barca ^6- 
^mez, Antonio Déláez González, Manuel Sán-
egez Háúa, Antonio González Cruz, José 
Para el mes d© Junio se han hecho en la 15 García Ramos y  Manuel Calderón Moreno,
i •
i  '
Audiencia los siguientes señ’aiamientos de 
juicios orales:  ̂ , ¿
Sección-prlíñeraj 
Día 4.—Alameda, contra Antonio de la 
Bárcena Oliva, pór violación;"abhgádo, señor 
Sánchez de la Campa; procurador, señpr 
Casquero.
Día 5.—Alameda, contra Evaristo José 
Murcia y  otro, por falsedad; abogados, seño- 
yes Estrada y Conde; ptocúradorps, sehprés 
Begalervá y  López de üralde.
D ía 7.—Alameda, contra José Hartado 
Férsi^iidez, por robo; abogado,'séñpr Muñbz 
Dole; pi'pourador, señor Chaneta,
Día 9.-'-Aíameda, contra Aurelio González 
y  otro, por r^bó; abogadós, señores Brioso y  
Aguilar; procuT'aóiores, señores Rivera y 
Casquero. í
D ía lo .-  Coin, contra F ^ r o  Rueda Gug- 
rrero, por hurto; abogado, señor Brioso; pro­
curador, señor Casquero. "
Día 11.—Alameda, contra Lucio OlayijoVí' 
García y  otro, por robo; abogadas, señores r 
Xeón Donaire y Martín Velandia; procura-í 
 ̂dores, señores Bueno Reyes y  López d e - 
Uralde. - '
Día 12.—Alameda, contra Miguel Barran- i 
Oamacho, por.harto;abogado, señor Blanco • 
Solero; procurador, señor Oasquero.
Día 13.--Alameda, contra Carmen Gimé­
nez Muñoz, por corrupción de menores; abo­
gado,.señor'Rosado Sánchez Pastor; procura- 
dor, 'señer RsyCé Barrionuevo, '
Día 14.-^iam ed», contra Lacio Clavijo 
Barcia y  otro, por robo; abogados, señores 
Leán .Bpnaire y  Martín Velandia; procura-? 
dores, señór^S Bueno Reyes y  López deí: 
Uralde.
: Día 16.—Alameda, ootííí^ Josefa. Mo;aM®b 
y  Pt’’®; por falsedad y corrupción j e  meuoirés;'
Desde la* prisión de esta capital es tíasla- 
|: dadoala de Melilla el preso Luis Plahelíés 
Rivas, ^
i E l «Boletín oficial» publica la-relación dê  
-los mozos del cupo de Ronda, déclafados 
prófugos.
©/ do/at -i: o'dór¡,r,.jo, í< /r.ppfish, fifs ^ómítdSt
(U^tísas f>.'? fdhúíí y súí/kox qii&, é  ysc&ŝ  alternan can astpéñiisaíBAfoŷ  A 
d{i$t&qián. y ásĉ ^m d&f astómago, efe. Es úntisépího, ■' - - -
De venía ?!'; íírniaaíss d&l muliih y ea SerTMiDi WülSi-
dOíiû  -.íí í 5í;!..'í¿̂  hiíieíes i  quiafl.ÍQS.pida
A.Jxsaaoéi3L 3r s fe n e iia y
■ ■: J U L I O
G«a» i»«n 6im «z Bacsia (aalés Espéowla) y Harehtiiil»





 ̂ En Colmenar han sido nombrade» lo© asó- 
ciados deben componer la Junta nrunioipal 
del oorriante año.
E|juez4e instrucción del distrito de la 
Alameda llama a los autores del atentado y 
,lesiones al guarda particular Francisco Bra- 
''vo Panad.
■ El de Santo Domingo, a Eduardo Fernán­
dez Hijano, pára la práctica dé ¿lóftá dî ^̂
'gencia ' '
' ' El de Antpquera, a García Caza-
lia, para que préste déclaráoion y ofrecerle 
el feumario, y a lós autores déi hurto ¿e una 
eSbra ál vecino AÚtonio Mólero Haro.
é B s í m m m * PWeipWKWRiBPHHGTTO
M o t o r  “ T O R P E D O
A&UA TRIUM FAL
■ Líí úníóa verdad para hacer tíasaparecer las canáa^^' ¡  ̂
nitrato de piqta ni sustancia algurm noolvá 
No manclífa el cutís ni la ropa.'
Precio: Cinco pesetas el trâ jcp.
De venta en todas las buenas PERFUMERIAS y'CAMISERíftS;’
A  g a s o l i n a .  0 0 5
ECDMOMÍA EW CONSUMO .
99 ’OÉmwiaisiáiáiÉfáÉ̂ ^A 8  C A B A L L O S 
^  P R E C I O  REDUGl;O;0
FABRICACIÓN FORGES et ATELIER8, da MEUQON, PARIS
, EL IDEAL KARA EL CAMPO Para trilladoras, amasadoras, moliflOs. sierras, tornos, alumbrado eideirteo 
, , I> li? ig ir*  l o s  p od L ld los  a
ALTOS HO-RHeS DE állftÍLÜCÍá. -̂M4 LAeA
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Para'peáíidos: Sociedad Einanoieira y Minora, Oarlos. Haes,. 6 
Teléfono, 526 y ©n todos los almacenes de materiales y ierreteríafl|,
DgFáSfTQ: En la Plázj Téalro
' En el Hospital militar de ceta plazas© ce­
lebrará: ¿1 día 23 -del actual un ooncuréo con 
-el fin da adquirir artículos d© primera ne- 
^oesidad cotí destín© a dicho estábléóimiont©.
Los señores generales, jefeg.y nfioiales r©-̂  
tirados por Guerra y Estado Mayor de plaza, ' 
podrán hacer efectivas Sus pagas de Masm 
anterior en el día-d© hoy, de diez a nna, en' 
Tas oficinas del'Gobierno militar de esta
Para asuntos que les interesa jebep  pre- 
feentaraé en éT^obierno militar de ©fiia.p!a- 
za, enfh®caft,rá^0 fidnaÉ,; JoaA María.. Crtiz 
Cabra y  Antonio Qrtega Díaz.
A 5i,í| .iiÍ3B ^ ;ietp . ir* í ^a s o -ü a i l í
á m a o é n  al W 'iQ v  f  fe  f&rrtiería
Batería dé codnat h«rraml©iátaé' acerou, cHápaŝ d̂e zfne y latón, alambres, estaño, hola' 
ata» tormileria, clavazón; cementos,, etc. etc,
 ̂ Oonstruéciones metálicas, Armádurasi Depósito,: ̂ Material para 
•les, Fandioióa de hierro y broncé,'gran Taller mecáq,ico^ Tornj-lleríaf 
DIREOOIÓN TBLlfGtBlFl'GAr .«MBTALÚRGIOA».- 
 ̂ k I r EIOA: Roseo de lós Tilos, 28;“ ^SeBITORIO,'.MaEoliante. 1>-
ABOKOS MINERA1L:ES
Su[^foslafjo$. fe cai^'-'^StrlMo de amoníajse>*^l^ira!ro dei. 
Sullaío, de híerro.-Sales potásicas
tioinenfesfes para todos los. cultivos
&  M & m t »  S é  ' © i
C Ü A R IE E L E ^  2 v-M A L A G A
seta.
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Espeeiaüdad^euiaMpIJacloBes hasta el tamañé uatúj;4iCi
A L  C O N T A D a ?
FlÉbrtitó dinipjddrás^^^
—  SAN JUATÍ.'A§ T
- . . . .i
Oe paseo
ParíSfT—Brookdorff Raatzau acó rapa jBlado 
¿Lesa sót)rino,dió ayer un paseo On automá'' 
vil por el kosque de Bolonia.
Viaje
París.^Anoohe salieron para Alemania ÍO 
delegados tudescos, entre ellos pl sobrino 
de Brookdorff.
^nspepcíéíi
París.~Désdo hiaoe ^ias lOs artículos |ue 
publican los. periddieps alemanes, tratando 
de la delegación tüdesba de Versallesi están . 
sometidos a la inspección de Brockdorff.
Suicidio
Basilea.— Dicen de Berlín que un antiguo 
diputál^idpl Mmóíistag, íeáder de -los socia­
listas independientes, se ba suicidado,
Padecía una eufermédad incuráble.
 ̂ Ocupación
r  1^rnS^s!—£a comisión de Asuntos ex- 
I tranjeros ha decidido b®dir la ocupación in­
mediata d® Malmody por las tropas belgas, 
para poner fin a las requisas de ganado he­
chas por los alomanes.
Misión'
Bomq.—tía ílegade a esta capital la mi­
sión de Etiopia.
En el mismo tren vino M, Gammassei, pa­
triarca de Jeruialén.
Huelga
rDos empleados delvalmapén- do,-1̂ ? 
vedádes «Le Pnntemps», votaron pór StOD 
sufragios contra 70, la huelga para el Lunes,
el más violenta de • -loa epnOoidbs,. afiraía el 
periódico que una'eola gota del terrible lí- 
quido, que cayera sobre ía mano de un hom- 
bre, o 8obre''ptra, 'parte cualquiera del cuer­
po, bastaría, al penetrar en la sangre, para 
aniquilarlo en pocos ségúndos.
Hay en Cleveland una fábrica leá.tinada 
solamente & prodáoir el veneno Lsdl'wV
Gon la produoo^n de nn día bastaría para 
matar a todos los habitantes de N©w York,
PROVIlíGIAS
na de hoy.
Se ha oónstituido tm comité de huelga en­
cargado de discutir eventualmente con la 
dirección de los almacenes, las reivindica­
ciones de los empleados.
La petición principal de éstos consiste en 
un salario mínimo de 50D fran4bé mensuales.
Enírevistá
Berna,—Coinunioan dé VieBa que en los 
centros políticos gfe áségári que el Secreta­
rio de Negocios Extranjeros, Bauer, saldrá 
el Lunes para Eéldknoh, ciudad* de la fron­
tera, donde Se encontrará el Miércoles con el 
canciller Benner, procedente de Saint Ger- 
main.
Se atribuyó a esta entrevista una influen- 
pjg decisiva sobre la política austríaca, rela­
cionada con el tratado de paa.
Convocatoria
i Berlín.—Los miembros de la Asamblea 
'í naoional han sido aenvooados para la sema­
n a  préxiníát «  ññ dd terifífóaf el ^b iitó db'ía 
nueva constitución,
Istaoioiies
Basilea.—El corresponsal de la «Gaceta de 
Francfort»,bn Viena dice que las estaciones 
fronterizas al Austria alemana serán ocupa­
das por eémisipneS de la Entente, qué ejer­
cerán severh'iffspeodiÓti.
Esa ©oqpaéMn tendrá por objeto impedir 
el paso de v ivera  por dicha región.
El oorresponsal ^estima tales determina- 
oiones cómo medidas preparatorias para 
felequfi^a 4 réipani§ éji e.l Qájjci do qpe so
niegue a-áftsitr el‘ t r ¿ t »  'd̂^
Otra huelga
Barís.— L̂a huelga general de mineros del 
PasQ de Galais ;̂  canal del Norte, sa votó.ayer 
y oomenaará hoy,
Catástrofe en un cine
París.—G;)munioan de Valenoe sur Khone 
que ayer durante una representación cine­
matográfica que se verificaba en celebración 
de Juana de Arco, incendióse la eabina.
El operador y 4.000 espectadores, poseídos 
inmenso pánico, abandonaron ©1 local
rV tíM cfen  • ;  ^
Linares.— îp^ri|o veyific^óse la: elép-
H© aquí eí resaltado de la votación:
Don Luis Oripl,^cotí'8érvader, 4.051 votos; 
don Geoilio,Ló|i8¿i liberal, 1.254; don Tomás 
Angulo, naoionalistai 3.01'̂ . , ■
■ tri^á y  ji iá ^ s   ̂'  ̂ '
Oádiz.-^ Por \^rtüd ^e âs géstioáes dbl 
éofidó deíüs AndbS; él vapor «Pihilíos»
as de trigo,
Según ra’diograma expedido por el capitán 
del «Hegalado», dicho buque, que procede 
de Irlanda, llegará á Gádiz esta tarde a las 
seis, trayendo 1.577 toneladas de pa'tatas. 
Consignadas al ministro de Abastecimien­
tos/
Una parte de fdioho cargamento quédatá 
en Gádiz.
Cófilptrorftísarioá
Sevilla.—El Sábado se cálebiárá la vota­
ción de oompromisarios para la eleooión dé 
senadores.
versas armas, diciendo que llevaran la fao*' 
tara ál Oétttiro vasco.
Opúsose el armero, y entotíceS los jóvenes 
se apoderaron de varias pistolas, con las que 
amenázarótt al industrial, emprendiendo I 
seguidamente la fuga. !
Uno de ellos fuó detenido en la estación j 
de Arenas, per la policía, declarando que i
ir ai
Baracaldo para apoyar en la lucha electoral 
ál candidato de sn pártidd,
Yários jóvenes se presentaron en la arme­
ría. /-
Él éslsluáto dif Federal
Segiin opinión del facultativo señor Sán­
chez Carrasco, q[U0 le ha asistido, dicho dies- , 
tro podrá torear el día 8 de este mes en el I 
Puerto de Santa María,cu ya fecha tenía ajas- I 
tada. i
Ha sido Visitadísimo eú el Botol donde se | 
hospeda per numerosos, amigos, y aficiona- | 
des, que opmautabaü favorabiomente eltra- | 
bajo de Amuedo en la corrida de ayer. |
Nos dicen que la empresa dada Monumen­
tal le ha ©óntratadb para dos corridas máŝ  ̂
siendo una de ellas el día 15 del corriente' 
mes.
T \
Ur^nsé.—pU ^saiíto del «Federal» intriga S mADBlB
e interesa grandeíñente a la opinión pú* 
biioa,
tía llegado un hijo de la víctima, para la-I 
diligencia de identifieación.
Acerca del sitio en que estaba el cadáver, 
se guarda gran misterio.
Hácense muchas eongetúras, creyéndose 
qué hay ihús víétimaS;'
dL6t©nid,o por el
asésináto * ’ ' ”  "
¡0 ■ 
iSota del Esaco Ifispaeo Americsfi»
Concurso hípico
05»S H t«S íia ;datóíÍÍ |a«aíóbpa^e
í ’ Phiebs “ Guadalquivir,,
Córdoba.—Se ha oelebrádo la segunda 
ésoción del .conoqrsó hípico.
Se corrieron l|i8 pruebas,' «Guadalquivir» 
y  «Alfouso XIIL»
Eu la prir^era podían tomar parte toda 
olasé de caballos,. .íiandioqp», 15 obstáculos, 
qlturá máxima 1‘20 metros; no pudieudo in­
tervenir en dicha prueba ©1 caballo ganador
,
> > o * e t s i
Interior , . , , , , , 
A m ortm bk 5 por 100.. .
Oarpet*. 
áporiOO. , , 
Acciones Banco H. Ans.6rioano 
» * de España
f  GoMpañíá A. ^abacos.
» Sociedad Asuoarera .
* Prsforsates,
 ̂ • O rdihai^ '
©bligaoiones Aínoarérar / I . . 
Banco Español H-io de la Mata. 
» Gentr,al Mexicano ,* dé Cfoile . ,5 ' . ,
*►'' Eénáñ'61' dé Ghiléi /
O,; BnHipóteoariO 4 por 
 ̂ f S porlCK)
Al F. 0. Norte de España,
* M. y A  i I •, 
Tesoro niievo , . i , .
» 4.76 por 100. .
iJla-81
a los periodistas que las noticias de provin­
cias acusaban tranquilidad.
Del resultado de las elecciones no tenía 
datos.
Faltaban muchos de los dirtritos rurales.
Esperaba que a la noche podría facilitar­
los.
Por Ies informes que se habían recibido en 
el ministerio,resultaba para el Gobierno una 
mayoría que áoaso.saperara a laque obtuvo 
Maura en 1907, contando conservadores y 
biervisWs.
Interrogado, .sobre el número de datistas, 
dijo el señor Montes Jovellar que probable­
mente pasarían de 92, que eran loa que ha­
bla eh las pasadas Cortes.
Do las elecciones en provincias dijo que no' 






















L o t e f i a  N á c i o n a l
En eh sorteo Verificado ayer han 
premiados los números siguientes:,
sido
Núms. Pesetas Poblaciones
§4'€-0 -93'50 . 
ÜÓ'̂ OIOO'OO 










brea del conde d© Halcón y marqués de To*
f decisión que ha sido confirma^h Ólí íh foáña-  ̂ pacrífíoa|s0JbiíJndS;dé̂ ij|íntíáo8,
Üefunolófl . , ;
AÍmeria.—Esta.taáñafit'falleció, víctima|. 
de un ataque dé hi4rof^bia, pl jovep dé |61; 
. añoh; ál qñá háde^^ui^cé días mUráió p’e--
rro.
íPáteoe qub'lá ásisteheia méáioa que le? 
praptioaran fuó mpy deficiente.
(ntontos do paro
de pá?é'4 «tó'real!iz¿n 
los ©brercs del campo, en diversos términos» 
fueron evitados por la guardia civil, sin- que 




Cádiz.—Los candidatos a senadores por 
esta provincia, son: don Luis Gómez, jefe de 
loé oonservadores, y don BártolOmé 
quez, manristá,
^ueáa por designar el tercero.
Harina y trigo
Almería—Se han distribuido 000 sacos de 
harina, en la capital, y 250 en los pueblos.
Mañana (Tebe llegar trigo argentino.
Tómbola
Almería.—Una eomisién de damas visitó 
a la Diputación, al Ayuntamiento y a otras ; 
corporaciones, solicitando de las autorida­
des que donen objetes de arte, a fin de cele­
brar el próximo día 19 una tómbola, cuyos 




precipitadamente, atropellándose en las 
puertas de salida.
Se han contado 101 muertos, entre los cua­
les figuran 69 niños y 21 mujeres.
Todos perecieron asfixiados.
Además resultaron más d© cien heridos
Altos comisarías
Lisboa.—El ministro de Estado ha ej?ten-
dido ya los nombramientos de Altos Oomi- 
Barios en Angora y  Maaambique, donde se 
ensayará el nuevo régimen colonial porfu-
gaés.
Presidencia de las cámaras
Lisboa,—Lá mayoría parlamentaria ha 
^ b r a d o  a Oorreia Barreto presidente del 
*Miwj[©5 y  á^BS'rbtííb, dél Gbligrésb,
Renuncia
Ijisboa.—Se asegura por personas bien in­
formadas que el presidente do la Betúblioa 
presentará en breve la renuncia do su cargo, 
por motivos de salud.
¿Nuevo Gobierno?
Lisboa. El jefe del Gobierno ha oelebradq 
varias conferencias Qop evolucionistas y de­
mócratas.
El Consejo de ministros permaneció deli­
berando hasta la madrugada.
Se habla de la formación de nn Gabinete
deciáotata, presidido por tíarbo|o,
Nuovo veneno
New York,—Un periódico publica intere­
sante información acerca del invento h^cho 
f  ov L ;^ íY/, relativo a un nqevo vonenq,
Alfirmarsé el armisticio, se fabricaba dq 
ese veneno, tres toneladas diarias, can lo 
qno hubiera, habido bastante para borrar^ 
•n pocos días, toda huella do vida animal 
bú^erlin.
Dicho veneno debían regarlo varios aero­
planos, provisies da aparatos especiales.
Gomo prueba del poder del nqeyo yepeno.
Almería.—Informes-partionlares de Huer- 
cal Overa anuuoian el triunfo del señor Ló­
pez Ballesteros, liberal/
BábieSé qúé él delé|fídb‘ dbl' #>bb^^ 
rompió una urna, y  que los agentes llevaron 
a oabo muititud de atropellos.
En la sección do Nieva fuó detenido el 
delegado del gobernador, señor. Ballesta, 
contra quien dictó el juez auto de procesa­
miento.;
El conde de Garriqnez, resultó derrotado 
en ruda lucha,
Aún no se conocen datos defínítivos de 
los demás distritos.
Júzgase probable el triunfo de don José 
María Cervantes, dafcjsta, por Berjajel de 
Aaorín, por Sorbas;, y el de Jalio Amado, por 
Purohena.
Díaz Agero, qué se presentaba por ©1 cita­
do distrito de Purohena. retiró su candida­
tura.
E l gobernador se muestra muy satisfecho 
de la tranquilidad reinante.
Peiardos
Sevilla.—Cuando el tranvía número 3 oir- 
oulaba por la Ronda de Capuchinos, arrolló 
un petardo incrustado en los rieles y provo­
có Sú ejiplogión, sin que se registraran des­
gracias personales. . , ,
La parte "baja del coche suiríó algunos des- 
■pérfectos, así como ia línea tranviaria.
Frente al Instituto de Murgas hizo explo­
sión otro petardo, destrejando lea railes y 
levantando algunos adoquines.
Tampoco hubo que lamentar desgracias.
Las explosiones ocasionaron la consi­
guiente alarma, creyéndose que obedeson a 
manejos de los Vibrios despeaidos.
Dimisión
Sevilla.-Desoonfórma con el eenveniio elec­
toral que pactaran conservadores y ' borbo- 
llistas, ©1 señor Cañal ha dimitido la jefatu­
ra proyineial de los conservadores haciendo 
públfoa su docisiin por medio de una nota 
que insertan los diarios.
Ei señor Oañal es muy visitado por loa 
primates del partido; '
Es probable que el próximo dueye^ñ® TéU- 
pa él Gomitá oopservador pava tratar de la 
renuueiá, creyéndose, generalitienté, que uq 
le Será admitida y que se tratará do con ve- 
oerie para que la retire, teniendo en consi­
deración atendibles con vanionoiaÉf políticas.
Se matricularon 24 caballos, 
^adjudicaron los premios del siguiento
Mi'meroi-^lC^jpe^^ aí oáballo' «Ina»,
. déi señor Goyoaga.
' i pesetas a «Trefimss», dol
; i f^ c !á ñ é r o ; ;  ̂ /  v  r
Téroero,. 40Q pesetas a «Oiroásiana»,: del 
í señbr Latorre.
' Cuarto.—250 pesetas a «Enéoíid», áél míé- 
<mo.señ0r, ; .
,. ;Qainto.-rl50 a «Vendimiar»,■ dél señér 
Pesquero y  seis premios de 100 pesetas a lóa 
ci^balios «Bajito», «Avión», «Bartel»,. « í j ,  
bério» y «Talismán quinto», do loa - señores 
GOyoaga, Sanz, Solano Aparicio y Aguilar.:
Ganaron lazos los caballos «finli»', «Ope­
rable», «Dérnieí» y «Alamino», de los seño- 
résfLatorre y León,
Pruoba “ Alfonso X !íl„
Dara tbinar parte en esta prueba era con­
dición; precisa la inclusión obligatoria da,- 
todos los caballos que habían tornado parte 
en algunas de las carreras.
Constaba de 12 obstáculos y  una altura 
máxima de 1‘15 metros. •
Losvprémios JO adjudicaran del siguiénte 
modo:
Oopa de S; M. el rey, al caballo «Bartel», 
del señor San 3 .  . .
Copa de la Infanta láabeí, ál caballo «Opo- 
rablé>, dél séfíor.üsatorr©.
Oopa del señor Gamero OíVioo, al caballo 
«Tiberio», del señor Gantobiana. >
Oopa .del..señor Oarvájálj ai oáballo llama- 
do\«4vión,^
Objeto del señor Sánchez Guerra, ai oába­
llo «Vendimiar», del señor Pesquero.
El p'reáíio d®l rey fué entregado al señor 
Sanz pof la.señorita Angelita Mérito, hija de 
los taarqneaás del Mérito* á los acordes de 
Mmárcba real;
El desfile resultó brillantísimó,
■ " ■ '" '■ " K i
Bilbao.—Varios jóvenes sé presentaron en 
la armería de Joaquín Gaiay y eligieron di-
ayer
S.0viUa.7-~Amifiio detalles del fuego qúe 
se declarara ayer en los almacenas del señor 
Carbonell,
Máé aúh que en ol almacén incendiado 
con ser este importantísimOj estábá él peli­
gro en la propagación por'la izquierda al al­
macén dé maderas propiedad de don José 
J. Lisian, y  por ef fóhdo con lós télarés del 
citado señor,
Desde esta última,parte, donde hábfaso 
derrutabado un trozo de muro eon íp, te­
chumbre; a ©s'tétrojo’ eorrespbii diente "feim- 
biénfué combatido el fuego cbii' el servició 
'párti'cñíáy da éxrincióh del sbfióî  Lísséh, lo­
grando dominar ei fuego y alejar 'e í péligró; 
paro éste continuaba amenazando gravemen­
te al almacén de maderas dél señor Lisséa, 
en cuyo interior había un retén de bomberos 
de guardia con una manga dispnésta para 
dar agua tan pronto como ée,"advirtiese la 
imninencia del peligro.
Tan grave erá" esta amenáaa, qué ©l, vien- 
lo, en dirección a dicho almacén, impuífeaba 
hacia-este lado*las llánías dé tal.formá que 
yeianse elevarse desdé d0ntrqj.djd^docal por 
al ganos olards de la teohumbrjg, '
Alag*diejdo la noche odntinuaba el in­
cendio.
- Los tomeres dé quqéí frfbgó se propagara 
a los almacenes del señor Lissóti hs^bjah des­
aparecido.
Oaafeinuabán pracliitíándó trabajos de ex­
tinción los bpmberos y los operarios -de los 
almacenes.
En el lugar dê , é® I|anifesl¿iran
que el fuego continuaría durante toda la 
¿mádrugada, pues existían grandes j-escoldos 
entre los escombros do las teehumbres y 
muros deetruidoa,
Los arquitectos municipales continuaban 
dirigiendo los trabajos.
La compañía de ingéúieros que acudió 
desdo los primeros momentos a la calle de ’ 
diménej Aran da se retiró anoche al puartel, 
jBiendo sustituidas las fuerzas por varias pa­
rejas de la guardia oivil.
El estado áe Aitiasdo"
^eyilla,—El VáUeuta noyillero. gaditano 
Amuedo, herido por un toro en la corrida ce- 
lebrada^ayer en da plaz.r Monum;entál,,se en­
cuentra en estado relativamente satitefaoto* 
rio,
En Haoienda.
El ministro de tí-9léndá, al recibir .esta 
mañana 8 los péi*ioáistas, hizo las siguientes 
manifestaciones; '
Ya pasó oí momento' eleótorah 
Ahora empezaremos a trabajar; lo más im- 
t portaúté hoy es la emisión .del empréstito..
Tengo que reétifióar una infofj^ációp de 
" *®1 Sol», que dice quo eí tipo dé emisión es 
71.
' Yo no sé de dónde ha pódiáo saber ésto, 
Cuando yb; há?s6á éT Sábado, después de cele­
brar yáfiás cóaferénciaS, no supe cuál era el 
tipo.
La operación es nOrmál.
Siéúdbélintéréi4, 23 p'of ÍÓQ, no púéde 
darse mayor normalidad, teniéiido en cuen­
ta el interés del dinero en España y en el 
extranjero.
Terpiiné diciendo que tenia el despacho 
abierto pai*á.daf nótiojás y rectificaciones de 
todo ló qüe fuéro^dé interés púbíico.
Efí palacio
Esta mañana despacharen con el rey, ©1 
presidente del Oonsf jo y el ministro de Gra­
cia y Justicia i
El rey recibió después a variás cómisio- 
nes, celebrando posteriormente una amplia 
audiencia militar.
Recepción
A  las doce sé oelebi^ó en palacio la reoep- 
óión delnnevo' ministío del Brasil.
* El acto tuvo efecto con el ceremonial de 
costumbre.
El rey vestía nniíorme dé capitán general. 
Después de la ceremonia, el nuevo embaja­
dor cumplimentó a las reinas doña Victoria 
y  doña María Cristina.
CumpHniientjgs
Los reyes fueron cumplimentados dnranté 
la tardé por numerosas personalidades de la 
áristoeracia,
ÉlPfesidehtó
Ea la presidencia recibió hoy, como de 
costumbre, el señor Maura- a los periodis'tag, 
conversando con elles acerca de la jornada 
electoral. !
El señor Maura exclamó, dirigiéndose'a los 
reportere: |
St-ñores: ustedes sabrán más que yo dé lo 
.ocurrido ayer en Madrid.
A  mi me ha dolido mucho el resultado de 
la eleooióu.
, Es preciso ;qué los partidarios del Gobier­
no aprieten más efcra vé»,
Pero me congratula al mismo tiempo' la 
lucida votación qpe hemos obtenido.
Qrep que el crecimiento rápido de los vo­
tos republicanos se debe únicamente a las 
oireunstánoias qde le han proporcionado la 
ayuda d;é otros elementos.
, Me Satisface mucho también, que nadie 
pueda decir que hemos empleado la violen­
cia en ningún momento de la elección, pues 
nipiquieraha retrasado el Gobierno que se 
haga público el resultado del escrutinio, co­
sa que no ha ocurrido otras veces.
De algunos distritos faltan datos;
Solo hubo incidentes en dos distritos don- | 
de precisamente no luchaba ningún candi- | 
dato ministerial. |
El señor Maura calificó las protestas, do lU S 
teratnra, repitiendo esta palabra ti'es veces, i 
Terminó dicíéndó. e i jefa áel Gobierno que | 
hoy no habría Consejo da ministros, por es- I 
tar 'rrtny cansados los consejeros; pero que i 
mañana ge celebraría en. la Presidencia. i
Feficitacíén 1
El señor Silió recibió hoy a. varias comi­
siones de catedráticos, quo le visitaron para 




Por Puente del Arzobispo, don Antonio 
Goicoechea, ministro de la Gobérnaeión.
Por Tala vera d.e la Reina, Bornete, roma- 
nonista.
Poí IIleseas, Leqúerica, máúrista.
Por OfgaZjAon-José Díaz GürtécV-manrista.
































Ha terminado la elección para'la renová- 
óión anual dé cargos del colegio de aboga- 
dos.
Fueroii elegidos:
Decano, el márqués do Alhupémas,.
Diputado segundo, don Emilio Menóndez 
Pallarós.' • =
Secretario', don'Alfonso Oavoll, quá obtuvo 
gíáa mayoíia*sobré don Eduardo Oobián y 
Fernándéz de Córdoba.
La votdción resultó inuy animada.
Próximo empréstito
La «Gaceta* publica un real decreto de 
Hacienda; dis]^oriÍ0Údó que so emita deuda 
interior ál 4 por ciento, hasta la concurren­
cia de 1656 millónós de pesetas nominales, 
ai cambio'  ̂dé 75,50 por ciento, em cuya vir­
tud produoitá una renta líquida de 4,24 de 
interés. • • ■
El empréstito enipézará el Lunes, en el 
‘ Bánoo de España y  áus’sucúrsales.
Si se presentan a 'conversión óblig^aciones 
del Tesoro dirdalántes, quedará para suscri­
bir a metá’liot» 376‘ millones.de pesetas.
Resultan,'pues, confirmadas las noticias 
que se adelantaron respecto a una pró­
xima operación’ fiúafecierá.
España y América
Él ministré d'e España en Méjico participa 
que asistió, eh Vefacruz, al acto dpi desou- 
brimiento de uha lápida conmemorativa, en 
el Asilo de Jesús Nazareno, fundado por 
Hefnán Cortés.
Con tal motivo s& cambiaron disoarsos, 
enalteciéndose el nombre dó España.
' E l ministro de Estado denignó al cónsul 
de España en Nueva Orleans para que, acep­
tando la invitación d»»! Gobierno norteame­
ricano, asista, ®n representación de^España, 
a la fiesta del centenario del descubrimiento 
del Mississipi, por el español Hernando de 
Soto.
También ha designado el señor Goxizález 
Hofttoria al marqués de González para que le 
represente en el Congreso de exploradores 
organizado por las Juventudes hispano-ame- 
rioanas.
Conferencia do XenluB
Vela, Ravéntós. L: Botero, Rubio Coula, Go-« 
tárelo, y  Manrique de Lara,
Se considera seguro el triunfo de los se­
ñores Lobo, Rosado, Valencia, García Pardo, 
Eiorriata, Delgado, Merino y otros.]
La lucha electoral en Bilbao
Sábese que en Bilbao han fuucionado los 
colegios donde ayer fueron rotas las urnas.
En Baracaldo, ios nacionalistas lucharon 
apoyados por los obreros del dique de Eus- 
kaldnna, cometiendo toda olase de atrope­
llos. ■
Por esta razón, la contienda fué favorable 
al candidato nacionalista.
Se oree queden dicho distrito triunfará Es- 
palza. sobre el monárquico Ifearra,
Por Garnica,'también se oonridara segu­
ro que saldrá ©1 nacionalista Arana, per Ba- 
rácaldo, Balparda; y por Durango, Luis Sa« 
lazar.
Se dice que el acta do Gafniea gorá anu- 
I iada por sus muchas corruptelas;
Una impresión del conda
Esta tarde hemos solicitado del conde de 
Romanones una impresión de ooujunto res­
pecto a las elecciones.
El oQpde nos ha dicho lo siguiente:
Oreo que en las nuevas Cortes sa pre­
sentarán muchas m.ás dificultados que en las 
anteriores, para gobernar.
La carta de Alba
Ei señor Alba ha dirigido una oarta a log 
señores Romanones y Alhucemas, dioiándo- 
lés qne, a su juicio,se impon© una nueva reu­
nión de les, jefes de las agrupaciones políti­
cas déla  izquierda para ratificar el compro­
miso contraido antes de las ©leoojones y  
cumplirlo en la príthera sesión de Cortes.
Él conde d© Romanones, de conformidad 
coii el criterio de Alba, ha anunciado qúe di­
cha reunión se celebrará en breve plazo.
Con Barcelona no hay conferencias 
telefónicas
f Por una avería importante, según nos ma­
nifestaron en la Central de Teléfonos,ño ee 
pueden celebrar oeferencias telefónicas oou 
Barcelona..
Por dicha cansa no se tienen notieias do la 
región catalana.
Frescura
ÉQ- lá Residencia de estudiantes ha dado, 
a las siete y media de la tarde, una notabilí- 
,sima eonferenoia el director de Instrucción 
Pública de la Mancomunidad de Cataluña, 
Eugenio D'Ors (Xenips).
El tema desarrollado por el ilustre oonfe- 
jenciante ha sido «Grandezas y servidum- 
bres.de la inteligencia.»
Asistió al acto un público selecto y nume­
roso, que aplaudió a Xenihs con entusiasmo, 
al terminar su disertación.
En el Congreso ha sido hoy cotaentadísi- 
ma la derrota del oandidato don Vicente 
Perez, que desde hace años venía represen­
tando en Cortes el distrito de Orense.
El señor Pérez tenia como iiuioo contrin­
cante a un eandidato de pobo arraigo én el 
distrito, cuya labor no podía influir en el 
resultado de la elección.
Reprasentanta polifcioo dal seAor Pérez es 
en Orense un señor apellidado. Ramos, ahi­
jado Suyo al que había oohferidó pleíios po­
deres para los trabajos electorales y en quien 
tenía depositada toda su confianza.
La sorpresa del señor Persz ha sido for­
midable al ver que por Orense ha salido 
triunfante el citado señor Rirnos el cual, al 
recibir las actas en blanco, escribió su nom­
bre en las mismas en voz. de escribir el da 
su jefe.
Este inaudito cago de frescura no es por 
lo visto el primero que so dá en la política 
española.Los Gonsérvadores datisías
Desaparición misteriosa
En la Dir.eoción-'general de Seguridad se 
ha presentado hoy un caballero Ihtmado don 
Felipe Machuca Tejera, de 71 años, denuu- 
ciando la desaparición de su hijo Felipe, in- 
^geniero, que prestaba servicios en la Jefatu­
ra de Obras Públicas de Bilbao.
E ljoven salió hace ocho dias del domloilio 
do su padre, calle de Lope Vega, númer© 
15, y no ha vuelto s saberse de él ni:; a pa- 
..labra»
Dijo el donunoianta que sn hijo llevaba 
censigo, el dia que desapareció, una fuerte 
.suma. ,
Felipe tenía algo perturbadas sus facul­
tades mentales.
La policía practica activas gestiones para 
descubrir el paradero dei señor Machuca,
Hasta ahora han triunfado les signientés:
Dato, marqués de Torrelagaua, marqués 
de Encinares, Marzanz, José Luis de Torres, 
marqués da Gasa Mendano, Foronda, conde 
de Gasa Valencia, Patricio Garvey, José Ma­
ría Oefvantes, conde de Sallent, José So- 
oiaé, Tomáé Salazar, vizconde de Éza, Juan 
Aragón, Abilio Galderóa, Ignacio.de la Porr 
tilla, José Ferraz, Gregorio Mazarrasa, Juan 
José Ruano, Andrés Gutiérrez Vega, José 
Estrada Estrada, Pascual Amat, Carlos Cag- 
tell.
Antonio Mora Glaróa, José Espina Rol- 
dán, marqués de Aracena, Ignacio Herrero 
Gollantes, José Hernández Lázaro, Luis Ra-- 
dríguez Vignri, conde da Peña Ramiro, Au ­
gusto González Besada, Pedro Sesanne, con­
de d© Bogalial, Luis.Sspada, Senón Gañido 
JoséEstovez Carrera, Luis Usara Bugallal) 
Tomás Gastellanog, José Martínez Acaeció, 
José Martín Velandia, Julio Fournier, Ju­
lio Wais, .
Florentino Sotomnyor, Manuel Enriqaea 
Barrios, Jesá Sánchez Guerra, José Castille­
jo, Gamero Cívico, Ruiz Córdoba, Fernando 
Ramos, Luis Abril Lozano, Juan Bautista 
Lazaga, José Gil de Biadtna, conde dó Oo- 
lorabi, Tomás Ibarra, Garlos Cañal, Luis A l- 
varado, Antonio M. Veoiano, Julio Burülo 




lÜ gubseoretarié de Gobernación dijo hoy
Los candidatos demócratas triunfantes 
hasta ahora son les señores Riestra, Ozores, 
Gallón, Alonso Oastrillo, Tordesillas, Gar- 
nica, Villanneva, Alvarado, Miranda, Sil ve­
la, marqués de Teverga, Saarez Inclán (don 
Éelipe), Van Bamnborgég, Franco Rodri- 
"gdez, Rojas, Rula Vaíarino, Renitez de Lu­
go, Cantos, Navarro Reverter, Saiz do Car­
los, Barroso (don E jgauio), duque de A3?ao- 
dovar del Valla, Perez Casquero, López, 
conde de Sagsíta^-Salvador- .(don Amós). V^ 
llanueva (hijo),Sagasta (don B8rnardo),RÍ0s-
tela, Castillo Olivares, Garoia Qlivera, Ba- 
rriob9royArmá8,R,o4ri^añe^ Barber, Fioó
Después de las ocho y  media acudieron 
varios ministros al ministerio de la Qobar-  ̂
nación para conocer @1 avance do los dates 
electorales do provincias.
Por tea datos i*eoibidoa hasta primera hé- 
ra dela mañana da hoy, el Gobierno cree 
contar con 249 diputados, ineinyendo a los 
qa© fueron elegidos por el artículo 29.
Eu cuanto aja filiación política de dichos 
diputados, resultan hasta ahora 90 datistas, 
8Q m.aurietas y lo.s restantes oiervistas.
Se desconoce el resaltado deñnitivQ 
contienda en algunos disfcrites doí*''*
candidatos adictos ai Gobieír̂ *
.e luchan
.o,y cuyo triun­fo es probable.
Va es habla da crisis
En los rironlos políticos y  especialmente
entre los personajes liberales se decía esta 
tai’de que el resultado de la jornada elscto- 
ral podía ofrecer ocasión a Maura parasol 
planteamiento de un delicado problema po­
lítico.
Se fundaba Gsta creencia en que (Si Maura 
y La Cierva no lograban más diputados que 
dbs qfusítraiga Dato, sería muy difícil la per­
manencia de Maura en el banco azul, no ex- 
plicándoso Iq8 comentaristas que o© esté
I H'i
caso se decidiera el señor Maura a leer el 
discurso de la corona.
Se cree que las izquierdas no asisti­
rán a ía inauguracién dei parlamento
Esta noche se aseguraba no ser extraño 
que las izquierdas, cumpliendo el acuerdó 
adoptado antea do las elecciones, dejaran de 
asistir a la sesión regia que ha de celebrarse 
en ©1 Congreso.
Los senadores vitalicios
«Diario Universal» comenta la lista de los 
nuevos senadorés vitalicios, y  dice que le ha 
causado sorpresa.
Ni los nombres ni el instante en que se 
han hecho los nombramientos parecerán ló­
gicos a nadie.
La lista publicada demuestra uña nueva 
claudicación do Maura,que ha atendido a los 
afectos de familia más que a las ideas, ^ando 
lugar a que se recuerdo la frase «del grifo y 
del vaso» puesta en acción por él.
Los nuevos diputados
amigos de Romanones
Hasta ahora se sabe que han triunfado 
treinta diputados romanonistas, que son los 
siguientes:
Anguita, Azpeitia, Baillo, Abasólo, Abril 
Ochoa, Argente (dos actas), Aura Boronat, 
Berruete, Bástelo, Danio, conde de Velayos, 
García dsl Moral, García Vaso, Izquierdo, 
2:^naón, López Monis, Lladó, Hernández Ea- 
moe Ourr**^’ ^orote, Rodríguez (don Ade- 
lardo), Romanonefa  ̂ Eomeu, Eoselló,
Rodríguez (don Leonardo', ^^lyatella, Car- 
mona, Velasco, Villabrágima, Vicatítij Mou- 
tañes, conde de Labermen, Villanueva y 
Eequéjo;
, Se espera que obtengan el triunfo lofl se­
ñeros Haoher, Zambrano, Hatás, Correche y 
Testor.
Ooicoochea y ios periodistas
Goicoechea nos manifestó esta madrugada 
que aun no tenía los datos completos del re­
sultado de las elecciones en muchos distri­
tos.
Añadió que la mayoría parlamentaria se 
compondría, aproximadamente, de 125 di­
putados, entre mauristas y  ciervistas, qué 
con los 95 conservadores constituirán una 
mayoría da 220 diputados, a los que ademár 
hay que añadir los elementos afines, en los 
que figuran siete diputados agrarios inde­
pendientes, diez de la extrema derecha, ca­
torce o quince regionalistas y  cuatro nacio­
nalistas.
E l resto del parlamento, calcula el minis­
tro que lo compondrán cuarenta y  cuatro 
prietistas, cuarenta romanonistas, veinte y  
dos albistas, cinco gássetistas, cuatro de Al­
calá Zamora, diez y nueve republicanos, sie­
te socialistas y  seis o siete reformistas.
Claro es—añadió Goicoechea—que en este 
cálculo aproximado no están incluidas las 
actas dobles que han traído Argente, Alba, 
Gasset y el conde de Higols, que ha sido ele­
gido por Gerona y  Huelva.
Agregó el ministro que Melquíades Alva- 
rez había triunfado definitivamente enO ñe- 
dó, y que aún no se tenían detalles de Oas 
tropo!.
Triunfo de Largo Cafeaííero
El subseeretasio d© Gobernación, hablan­
do esta madrugada con los periodistas, ma­
nifestó que a él, según parece, le han elegido 
en Tenerife, y que además cuenta con las ac­
tas de Pnenta del Arzobispo y  Monforte.
Confirmó que en Lucena, el socialista 
Largo Caballero había derrotado al duque 
de Almedóvar, y  qu© en Gijón había vencido 
al conde de Eevillagigédo, él socialista Teo- 
domiro Méndez.
Derrota de Vázquez Mella
La derrota de Vázquez Mella parece no 
confirmarse, pues aunque ayer las noticias 
eran muy pesimistas, hoy son más favora­
bles a su triunfo.
Otro derrotado
Se sabe qne en Castelldelford ha sido de­




París.-Se ha celebrado la entrega del tra­
tado de paz a los delegados austríacos, cen 
menos solemnidad que a ios alemanes.
Clemenceau recibió a los delegados, a las 
doce y  media, presentándose Eeinei y  seis 
colegas, acompañados de dos secretarios y 
seis periodistas.
. Clemenceau les dijo: «Señores plenipoten­
ciarios de la Eepixbliea austríaca: Las poten­
cias aliadas y asociadas me encargan que os 
os entregue el proyecto de tratado que foé 
deliberado entre ellas.
Os entregamos, 6Ólo,laspiincipaIes partss, 
pues las otras no han sido aún terminadas 
pero ya tenéis con esto materia para hacer 
observaciones que podéis entregar en on 
“plazo de quince días. -
No obstante, si las presentáis antes de esa 
fecha, las revisaremos con doble satisfac­
ción.»
Negativa >
París. '«The ChicageTribune» dice qne 
W ilson ha dirigide a George el memoradum 
de Clemenceau, el cual se opone a que A le­
mania entre a formar parte do la Sociedad 
de naciones.
D im isión con firm a d a
Lisboa.—S© ha confirmado que el Presi­
dente dé la ' República, señor Campos Oas- 
. tro, vh a'ptéseútár lá dimisión, por motivos 
de salud.
Propónase. al mismo tiempo, presentar nn 
mensaje a las Cortes diciendo que si aceptó 
la presidencia, a la muerto de Sidonio Paez, 
fuó sacrificándose por la Eepúblioa, pues ya 
©litonces se hallaba enfermo como ahora.
Se afirma que los parlamentarios piensan 
ratificarle sn adhesión para que permanezca 
en su puesto hasta el día 5 de Octubre, fecha 
en que se posesionará el nuevo presidente, 
que será elegido el 5 de Agosto.
Situación d&i Gobierno
Lishoa.-Aunqué ej Gobierno ha dimitido,
no abandonará el poder hasta que regrese el 
presidente de su viaje al Brasil.
Contra los bolchevikís
Londres.—El capitán de la marina britá­
nica, Mr. Premon, ha dirigido un ultimá­
tum a los bolchevikís, exigiéndoles la reti­
rada en el plazo de 72 horas.
La república renana
Maguncia—La república renana ha procla­
mado su independencia.
El nuevo Gobierno se ha instalado en el 
palacio de Was-Baden.
Otra dimisión
Lisboa.—El gobernador civil de Oporto ha 
presentado la dimisión.
La Alegría
Restaurant de CIPRIANO MARTÍNEZ
Marín García, núm. 18
Servicio a la carta y  por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A  domipilio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino de los Moriles.
PLATO DEL DIA,—Patatas a la marinera, 
—Eación, 1'75 pesetas.
Festejos en la Trinidad
Odtaya lista dé la recaudación hecha por 
la Junta de Festejos del barrio de la Trini­
dad, que importa la siguiente suma:
Don





» José Sánchez Valderrama 26.—
T> Francisco Millet . . . . 1 . -
» Francisco Martín, , ^  . T . -
» Francisco Ruiz . . , , ' 1 . -
» Salvador Martín. , , . 2 . -
» Eduardo Navarro , . . 2 . -
» Manuel d^arcia . > t < . 5 . -
Un no se quién................... .... • • 0.50
Don Francisco Gutiérrez. . X .-
» Rafael Marín . . . . t • 1.—
Doña Ascensión Luquo . , • • 1 -
Don Francisco Rueda, , , , , 5.—
» José Cota . , , , . 1 6 . -  1
» Luis García . . . . • • 2.— 1
» Ramón Lépez . . . . 2 . -  f
»  Francisco Ruiz López . 2 . -  1
Srta. Pilar R u iz ................... 0.26 1
» María Luisa. . . . . 0.25 ?
» Antoñita Ruiz; . . . 0 26 1
Doña María Doblas. , . , f • 0 25 f
Don Abelardo Ruiz. . , 1 . -  1
» Antonio López. , . . • t l . _  1
» Rafael Romero . . . 6.— 1
» Luis Torres. . . . . • • 2 . -  1
» Rafael Romero (hijo) , • 5.— 1
» Juan Martín , . . . * ^ 1 0 . -  I
» Salvador Torres . . . • 2 . -
U n o ...................................... 1.— 1
Don Andrés Toledo . , .
» Miguel Lima , . , , 2.60
Doña Dolores Pi cón. . . . 1—
Don Fernando del Valle. , ’ • • 2.—
» Juan Medina . . . . • • 1 . -
» José Rus....................... 6 . -  I
Garrafales ............................. • • u — 1
Don Cristóbal Gómez, , , ■ • 1.— 1
» Cristóbal Doblas, , . 0 50 1
» Pedro Suárez. , , , 5.— f
» Antonio Salazar , , , 2 , - I
.» Juán Villarrnbia . . L — 1
» Francisco Sánchez . . 1.— j
» Antonio Suárez . . , • « 1.— !
» Juan Sánchez. . . , 1.— !
». Juan Cebol la. . . . , , 1.— 1
I De la Provincia
I En Alhaurín el Grande han sido dennnoia- 
* dos los vecinos Franoisce Eadia García, Mi- 
I guel Ruiz Guerrero, José Carrasco Casado, 
José Martín Tirado, José Eueda García, 
Juan Moreno Serrano, Antonio Ruiz García, 
Francisco Plaza González, por usar armas 
sin la correspondiente licencia.
En Monda ha sido denunciado al juzgado 
José Mendoza Méndez, de Gibraltar, quien 




El número de esta semana contiene ©1 [si­
guiente sumario}
Nubes arriba, por Antonio Zozaya.
Las carreras de caballos de Aranjuoz.
Este viejo jardín..., versos de Felipe Sas- 
sone, a gu afu erte dé Castrogi 1.
El hidalgo y  los toros, por J. Ortega Ma­
nilla.
Canción de primavera, por Gregorio de 
Chavarri.
El castillo-alcázar d© Benisano, por B. Mo­
rales San Martin.
La aviación en Madrid.
«La banda muere^ pero no se rinde».,,-per 
Antonio G. de Linares.
Ella y los demás, por JosÓ Francés.
El ausente, cuento d© Antonio [Zaragoza 
Euiz.
La Maja, versos de Leopoldo López de 8aá.
En la calle..., por Federico García San- 
chiz.
Alcázar Seguer, por L. Alonso.
La calle del biombo, por Antonio Velascó 
Zazo.]
La paz y los delegados alemanes.
Contiene además, bellísimas páginas en 
colores, fotografías artísticas, panoramas de 
España, dibujos de Marín, Ochoa, Penagos, 
Feduchi, etc.
Se halla a 60 céntimos en librerías, kioscos 
y  puestos.
IBSTBUCCiON POSLICa
S© ha concedido un mes do lioénoía a don 
Antonio Quintana, jefe de la Sección AdmL 
nistrativa de Málaga.
E L  A T L A S Eaa9 •
Gompalila anAnima espaltola da Sepurot MarRimoa, de Transportes y da ValorasDomioilio soeiál; Calle de Prim, 5, Madrld.-Director Cerente; Dea Alberto Marsden
Esta Compafiía tiene constituido en la Caja General de Depdsitos, para 
ranüa de sus asegrurados en España, en valores del Estado español, él D ep á sit«  
máxunp que autoriza la ley. ' "
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa Marta, núm. 21 -Teléfono, núm. 329
D IR E C T O R : D . LU C IO  M A R T ÍN
Precios baratísimos
ôdo el ramo para farmacias
Calle Granada, 63:-M ALAG A.-iM AR TÍN  PALOMO S. A .
tl@fenta aii PtHúmorluf y Drogue- 
Hm d§ Espuma y Amérlóa.
......................................
LA * HI0ÍÉNICAA G U A  V E O E T A L  D E
A rróy o
Es Infalible é Inofensiva; no man 
cha la piel ni ia ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
Á , nari»Ti ?t_u:
Total. . . . . . . . .  1.874.55
Para el Domingo próximo [organiza la em­
presa de nuestro circo taurino una novilla­
da, en la que se lidiarán seis roses de la ga­
nadería del marqués de Villamarta.
Había el propósito de que se corrieran bi­
chos de Domeeq, que tan excelente juego 
dieran en la novillada del Domingo 25 de 
Mayo, pero como el [ganadero, jerezano no 
tiene reses en condiciones, la empresa ha te­
nido que de&istir do dicho propósito.
Para la combinación de toreros se está en 
tratos con «Oaraioerito», Paco Checa, Joseito 
«Manteca», «Qavira», el buen torerito sevi­
llano «Juanillo», que está aloanzanáo gran­
des triunfos, y  otros. Entre ellos se elegirán 
los encargados de entendérselas con los seis 
villam artas.
Se prepara una gran atracción que llevará 
mucha gente a la plaza.
Patrocina el festejo taurino, el Colegio 
Provincial de Practicantes, que admitirá 
por las localidades, donativos para su Caja 
de Socorros, en el local social, calle de Nos- 
quera, todos los dias de 4 a 7 de la tarde y 
de 9 a 1 1 de la noche.
Teatros y cines
Vital Aza
Las secciones de anoche estuvieron, como 
de costumbre, muy animadas, recibiendo 
muchos aplausos todos los artistas.
El programa de hoy, día de moda, es en 
extremo atrayente.
Debuta D'Anselmi, artista qne en su gé­
nero está conceptuado como uno de los me­
jores. Fascualini
Oon creciente éxito se estrenaron ayer en 
este cine los episodios séptimo y octavo de 
la hermosa película de gran atracción «La 
heroína de Nueva York»,
Hoy se proyectarán nuevamente, comple­
tando el programa escogidas cintas cómicas 
y  dramáticas.LÓPEZ HERMANOS
Los Leones.—Málaga
Cosecheroa.—Exportadores de Vino*.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.-—Ante 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vinoKins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por tnáyor para industrias y
feutomóviles.
Se admiten reoresentanta» ron hUana« r®. 
erendas. /
Hace tiempo nos ocupamos de la Escuela 
Normal de Maestras de Jaén,
Girada una. visita de inspección á la Mis­
ma, se ha dispuesto: ¡
Primero. Que doña Julia Clara Crespo 
oes© en el cargo de maestra regente interina, 
continuando al frente de la escuela graduada 
que dirige.
Segando. Que los exámenes d© Prácticas 
de enseñanza se celebren este curso ante un 
Tribunal formado por la Profesora de Peda­
gogía y  dos profesoras numerarias de la 
citada Escuela.
La Sección Administrativa de Palénbifa re­
mite certificación de haberes de la jubilada 
doña Primitiva Moreno.
OELEGACíOH DE HáCIEHOl
Ayer ingresó en, la Tesorería .de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
21.531'50 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 115‘25 pesetas don José 
Torés Velasco, en garantía de la petición de 
un aprovechamiento de agqás subterráneas 
del río de Benamargosa, con destino a riego 
de una finca denominada «Clavero», térmi­
no de Vólez Málaga.
Hoy percibirán en la Tesorería de Ha­
cienda los haberes del mes de Mayo qltimo 
los individuos de clases pasivas y retirados 
por Guerra y-Marina qué cobran por habi­
litado. ;
La Administración de Oon tribu cicínes ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales del pueblo de Alameda.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Toribio Sánchez Conseltano, guardia civil, 
S8'C2 pesetas.
Juan Reyes Pérez, carabinero, S8 02 pe­
setas.
Don Pedro Pérez Piñero, sargento de cara­
bineros, 100 pesetas.
La Dirección General de la Deuda y  Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña Celia Pa:g Jiménez, huérfana del 
teniente coronel don Nioomedes Puig Arbol- 
da, 1.250 pesetas.
Doña Delfín a Grovas Castro, viuda del 
archiv ro tercero del cuerpo auxiliar de 
oficinas militares don Abel Gómez dé' la To­
rre y Gutiérrez,.1.125 pesetas^
Ayer fue pagada por diferentes conceptos, 
en la Tesorería de Hacienda, la suma de 
316,95r95 pesetas.
HOTfis u  mmk
Buen tiempo por tedas nuestras postas del 
Mediterráneo.
Han sido inscriptos para servir’ en la Ar­
mada los jóvenes Luis Rubio López, Juan 
Sánehez Ocafia y Salvador Reina Luqne.
Para Melilla ha sido pasaportado el mari­
nero José GoBzález Leria.
Buques entrados:
Vapor «Itálica», de Huelva,
» «Juliana», de Sevilla.
Despachados:
Vapor «Vizcargimendi», para Almería. 
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A y u n ta tn te tiio
Recaudación del Arbitrio de Carhes 
Día 2 de Junio de 1919
Matadero . . . Pesetas.
Idem del Palo > . • fl e • . 6'45
Idem de Churriana i . • • •
Idem de TeatinOs . . . • • ■ , 47‘22
Suburbanos . . . • t c • • . 15‘03
Poniente . . . . t • • • . •
Churriana . . . • • . , ■. 11‘56
Cártama . * - . , , • . • I 3‘14
Suárez . . , . • • • • • •
Morales « . . . • • 0‘52
Levante . . . . , , • • • 0‘89
Capuchinos . • . . . , * • . 1*04
Ferrocarril , . . • e • ' • . 2‘67
Zamarrilla . . . , , • * I. , ■. 13Ó‘24
P a l o .................. , , * , 1‘82
Correos . . . . • . 2‘56
Muelle . . . . • •
Jefatura . . . . a •
Suburbanos Puerto
Plaza Toros . . • « • • •
Total . . . 1505‘10
P L A N C H A D O  M E C A N I C O
; I I I S P A Ñ O  T-:-''"
Lavado y planchado de un cuello. . . . . . 0‘I 0 
* * »  » un par de pulios. . . 0‘ l 0
»  »  »  »  camisa, de 0‘25 a 0‘50
LA ROPA SE ENTREGA EN LA
c Amisería de
R E G IS T R O  C IV IL
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Luis Gómez Sánchez y Die­
go Rojas Lu que.
Defunciones.—Catalina Rebollo Morales y 
Juan Sánehez Reina.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Antonio Badillo González y 
Ana González Alonso.
Defunciones.—María de loa Angelés Var­
gas Domínguez, José Ruiz Maldonado, Carlos 
Marín Llorens, Francisco Ruiz Martin, Car­
men Espino Ruiz, Francisco Ramis Lópeis y  
José Villalva, Toval.
Un marinero de la Armada, natural del 
Puerto de Palos, llegó, al hospital de mari­
na de San Cario» [a visitar a un soldado pai­
sano s.n yo, que estaba allí enfermo. Como 
ignoraba la sala en que sé hallaba su amigo, 
entró en la primera que encontró, y  en voz 
alta preguntó:
-  ¿Hay aquí alguno que zea de Palo?
Y un marinero andaluz respondió:
—Aquí too zemo de carne,
—Sepamos, Juanito, cuál de mis hijas es la 
que pretendes.
—Aun no me he decidido.
—Pues fíjate; te doy 50.00C) pesetas si te 
casas con la más joven; 100.000 si con la se­
gunda y 150.000 si con la mayor.
—¿Y no tendría usted otra de más edad?
P. Zatóívar Larios
MARQUÉS DE LARIOS ndm. I
:.;uNrP,RI0 DE
KO -  O -  r . A R R O S  C R O N I C O S  D E  L A  N A R IZ ,'M G fe ,  B 5 ; O N Q U I O S  y P U L M Ó N ; y L A
I C I O
í' 1
' "-íF
U A - C O N T R Á E R L 0 3  y A LA TISIS»  
ur/i oon más rapidez en este Balneario  que cón, 
icp montos u otras aguas. Son muy eficaces en los 
.AK7 o o  dei H IG A D O  y PULM Ó N. Grandes reformas con 
a t o s  únicos én España. Giro Postal, Telégrafo. T eléfo- 
3arage y Ferrocarril a Santander.
, Pt OID LA GUIA,AL ADMINISTRADOR DSLBALN^ítRlO
,REUMATISiM0S - GRIPPES 
JAQUECAS • NEURALGIAS 
D O L O R E S  d e m u e l a s
«La Sultana»
E s t e l > a i i  E íe r 'u m iá d ez
ULTRAMARINOS, VINOS Y LICORES 
CAFÉS TOSTADO AL DÍA
Opatas, 63 (Esquina a eslíe Granada)
‘ . HEBiÓ:
Espectáculos
TEATRO VITAL AZA.—Dos secciones de va­
rietés a las 9 y  10 y 1(2 de Is nohoe.
Precios.—Butaca, 1‘50; Generiil, 0 ‘25.
6INB PASCUALINI.—El mejor de Málaga.— 
\4Jameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España),—Hoy seooión continua de cinco a 
doce de la noche. Grándes estrenos. Los Do- 
mingos y  días festivos seooión continua de 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios.—Butaca, 0‘80; General, 6*16; me 
dia,0‘10.
BUTACA, 076.-eEi}EKAL, (US,
. # #  a
A /  i íS^ ^  iU’-i
■ ■
-'V
(t íe r  acotilico del acido ortooxibenzoico)
E N  T U S O S  D E  2 0  
C O M P R IM IO O S  D E  %  G R A M O
DE LA SOOIETE OHIMIQUE dos
USINES du RHÓNE. PARIS 
D« v«nta «n fa r m a c ia s  y DROGUERIAS
Es e l  m ejor tónico y nutritivo para convalecientés y 
personas débiles. R ecom endado contra la inapetencia  
m alas digestiones, anem ia, tisis, raquitismo.
Pidc.ee en farm acias y en la del autor, León 13, h-adrid
ANTONIO TiSEDO
 ̂ ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÍCTRICO ' r.
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.—F*‘ * 
nstalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en generál, acudí! 
esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instalación^# 
CRjSTRQ OB Avmopi A. LARÍO, l.-*-MÁLAaA
